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Samenvatting 
Voor evaluatoren is het effect van hun evaluatieonderzoek belangrijk. Een niet gebruikte evaluatie 
wordt beschouwd als een mislukking. Mark en Henry (2004, p. 46) hebben een model ontwikkeld 
om de invloed van evaluaties in kaart te brengen en te verklaren op welke manier evaluaties invloed 
hebben. Zij stellen dat veel causale routes door dit model mogelijk zijn. In deze afstudeerscriptie 
wordt één van de routes van invloed onderzocht aan de hand van een specifieke evaluatie van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid: Risico’s in de Vleesketen (2014). Onderzocht wordt hoe 
communicatie over onderzoeksresultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid naar risico’s in de vleesketen, via beleidsoverwegingen invloed heeft gehad op de 
beleidsadoptie en de toezichtuitvoering door de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA). De uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen bij aan het verder 
onderbouwen van het theoretische model van Mark en Henry. 
 
Begin 2013 veroorzaakte fraude met paardenvlees onrust in Nederland. Het paardenvlees werd 
verkocht als rundvlees en het vertrouwen van consumenten was geschaad. Naar aanleiding van dit 
voorval en andere incidenten in de vleesketen stelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV), 
op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ), een onderzoek in naar de risico’s in 
de vleesketen. De Onderzoeksraad concludeerde in het rapport, dat op 26 maart 2014 verscheen, 
dat de hygiëne in de vleessector zorgen baarde. Met name in slachterijen stuitte de Raad op talrijke 
hygiënische tekortkomingen. Verder vormde fraude in de vleessector een onderschat risico, met 
potentieel schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Bovendien werden de risico’s rond import 
van vlees onvoldoende beheerst. De Raad constateerde dat partijen in de vleessector te weinig oog 
hebben voor voedselveiligheid en te veel vertrouwen op het handelen van anderen zonder dat 
daadwerkelijk goed te controleren. Daarnaast was het overheidstoezicht gereduceerd in de jaren 
voorafgaande aan het onderzoek. De Onderzoeksraad deed een aanbeveling aan de NVWA: “Breng 
risico’s in kwetsbare schakels in kaart en bepaal de prioriteiten. Zie er, vanuit een helder 
onderscheid tussen keuring en toezicht, scherp op toe dat bedrijven hun verantwoordelijkheid voor 
voedselveiligheid waarmaken. Zoek bij opsporing samenwerking met andere opsporingsdiensten.” 
Gezien het belang van het werk van de NVWA voor de voedselveiligheid is het relevant om te 
onderzoeken wat de invloed van deze evaluatie is op de individuele praktijk van de toezichthouders. 
 
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Op welke wijze heeft communicatie over de 
onderzoeksresultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar risico’s in 
de vleesketen via beleidsoverwegingen invloed gehad op de beleidsadoptie en de 
toezichtuitvoering door de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit?  
 
De centrale vraag is onderverdeeld in de volgende deelvragen: 
1. Hoe is gecommuniceerd over het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar 
risico’s in de vleesketen? 
2. Welke beleidsoverwegingen zijn door de NVWA gemaakt met betrekking tot het onderzoek 
van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar risico’s in de vleesketen? 
3. Op welke manier heeft de wijze van communicatie over het onderzoek naar de risico’s in de 
vleesketen invloed gehad op de beleidsoverwegingen door de NVWA? 
4. In welke mate zijn de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
geadopteerd in het toezichtbeleid van de NVWA? 
5. Op welke manier hebben de beleidsoverwegingen van de NVWA invloed gehad op de 
beleidsadoptie door de NVWA? 
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6. Hoe is de individuele praktijk van de inspecteurs van de afdeling toezichtuitvoering van de 
divisie Veterinair en Import van de NVWA veranderd als gevolg van het onderzoek naar 
risico’s in de vleesketen? 
7. Op welke manier heeft de beleidsadoptie van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid invloed op de individuele praktijk van de medewerkers van de afdeling 
toezichtuitvoering van de divisie Veterinair en Import van de NVWA? 
 
Aan het onderzoek is sturing gegeven door een vijftal proposities: 
1. Hoe meer de wijze van communicatie is afgestemd op de doelgroep, hoe groter de invloed 
van communicatie is op de beleidsoverwegingen van die doelgroep. 
2. Als de druk tot veranderen hoog is en er een grote mate van consensus is tussen de 
belanghebbenden, dan leidt het onderzoek van de OvV in de vorm van een ‘trigger’ tot 
beleidsadoptie. 
3. Wanneer de consequenties van evaluatieaanbevelingen duidelijk zijn vindt besluitvorming 
vooral plaats op basis van rationele overwegingen. 
4. Wanneer de consequenties van evaluatieaanbevelingen onduidelijk zijn vindt 
besluitvorming vooral plaats op basis van politieke overwegingen. 
5. De wijze waarop informatie en communicatie over de te bereiken doelen van het 
geadopteerde beleid heeft plaats gevonden, heeft invloed op het gedrag van de individuele 
medewerker dat zich aanpast aan het nieuwe beleid. 
 
Theoretisch kader 
In de literatuur wordt een groot aantal communicatiestrategieën en methoden genoemd. Deze 
kunnen worden onderscheiden in schriftelijke communicatie, mondelinge communicatie en 
alternatieve communicatie. De kwalitatieve literatuur bevestigt het belang van het afstemmen van 
benaderingen op de beoogde doelgroepen en het aandacht besteden aan de bron van de 
boodschap (Keen & Todres, 2007, p. 11). 
 
Het pad van beleidsoverwegingen naar beleidsadoptie en individuele praktijk past in de 
verschillende fasen van het beleidsproces. Er is veel literatuur over het beleidsproces en de fasering 
verschilt van grof naar fijn. Howlett en Ramesh (2003, p. 13) onderscheiden de fasen 
agendavorming, beleidsformulering, besluitvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. 
Beleidsoverwegingen vinden plaats in de eerste drie fasen van het beleidsproces, tot aan het 
moment van het nemen van besluiten. Beleidsadoptie bevindt zich in de fase van besluitvorming en 
beleidsuitvoering. De individuele praktijk bevindt zich in de fase van beleidsuitvoering. 
 
Volgens het rationele model van het beleidsproces is beleid een doelbewuste actielijn om doelen na 
te streven die gebaseerd zijn op een zorgvuldige beoordeling van alternatieve manieren om zulke 
doelen te bereiken en effectieve implementatie van de gekozen actielijn. Dit model stelt de doelen 
centraal, dus effectiviteit. Daarnaast zijn de beschikbare middelen, de uitvoerbaarheid en de 
kwaliteit van een evaluatie rationele overwegingen om de aanbevelingen van een evaluatie te 
beoordelen. Naast rationele overwegingen kunnen politieke overwegingen een rol spelen bij de 
beoordeling van aanbevelingen (Azzam & Levine, 2015, p. 52). Majone (2010, p. 6) stelt dat 
optimalisatie het sleutelconcept is in de theorie van besluitvorming bij zekerheid. Maar 
optimalisatie heeft volgens hem geen goed-gedefinieerde betekenis als de consequenties van elke 
mogelijke actiekoers onzeker zijn. Uiteindelijk wordt de voorkeursactiekoers minder bepaald door 
de relatieve voordelen die het belooft, dan door het vermogen van zijn sponsors en 
beleidsondernemers om steun op te bouwen (Cohen-Vogel & Ingle, 2007, p. 244). 
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Marier (2016, p. 10) geeft aan dat de adoptie van beleid lastig te meten is. Hij doet de suggestie om 
te focussen op de instrumenten. In navolging van Hood (2007, p. 129) worden als instrumenten 
benoemd: informatie en communicatie, regelgeving, financiën en organisatie. Valovirta (2002, p. 
162) ontwikkelde een model waarin is weergegeven hoe een evaluatie wordt gebruikt, afhankelijk 
van de context. Volgens dit model leidt een evaluatie als de druk tot veranderen hoog is en er een 
grote mate van consensus is tussen de belanghebbenden in de vorm van ‘trigger’ tot 
beleidsadoptie. 
 
In het model van Mark en Henry (2004, p. 46) is de individuele praktijk ondergebracht bij de 
gedragseffecten. Het gedrag van individuen omvat een breed terrein. Om voor dit onderzoek focus 
aan te brengen is uitgegaan van de aspecten die onderdeel uitmaken van de aanbevelingen van de 
OvV en die ook in de literatuur terug te vinden zijn (DeNisi, 2011), (Alavosius, Houmanfar, Anbro, 
Burleigh, & Hebein, 2017) en (Ostrom, 2011). Dit zijn de aspecten: kennis en informatie, handelen 
volgens voorschriften en protocollen en situationeel handelen. 
 
Onderzoeksmethode 
De vraagstelling van dit onderzoek wordt beantwoord door middel van een verkenning van de 
literatuur over het theoretisch model van Mark en Henry (2004) en de concepten van het gekozen 
pad en daarnaast in een enkelvoudige holistische (kwalitatieve) case study. Bij de casestudy is een 
documentenonderzoek uitgevoerd op 134 documenten. Daarnaast zijn 13 interviews gehouden. De 
gegevens zijn vanuit de theoretische proposities geanalyseerd, waarbij, voor zover de propositie 
niet bevestigd kon worden, gezocht is naar andere verklaringen. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
methoden van het zoeken naar patronen en causale verbanden en clustering. 
 
Uitkomsten van het onderzoek 
Communicatie over de uitkomsten van het onderzoek van de OvV was noodzakelijk om deze onder 
de aandacht te brengen van de NVWA. Het rapport was niet alleen afgestemd op de partijen 
waarop de aanbevelingen betrekking hadden (ministerie van EZ en de NVWA), maar ook op het 
Nederlandse publiek. Aan het verschijnen van het rapport is veel publiciteit gegeven, ook door de 
Onderzoeksraad zelf. Hierdoor was de druk groot om snel iets met de aanbevelingen te doen. 
 
De aanbeveling van de OvV aan de NVWA bestond uit een aantal elementen:  
 Het in kaart brengen van kwetsbare schakels in de keten en het bepalen van de prioriteiten; 
 Een helder onderscheid tussen keuring en toezicht; 
 Scherp toezicht, met name op het waarmaken door bedrijven van hun verantwoordelijkheid 
voor voedselveiligheid; 
 Samenwerking met andere opsporingsdiensten. 
Voor deze elementen, met uitzondering van een helder onderscheid tussen keuring en toezicht, 
heeft vooral de overweging van effectiviteit geleid tot het overnemen hiervan in het beleid van de 
NVWA. Deze elementen dragen bij aan de doelen van de NVWA, het bevorderen van de naleving 
van wet- en regelgeving met als einddoel voedselveiligheid en dierenwelzijn. Voor het element van 
het scheiden van keuren en toezicht hebben politieke overwegingen ervoor gezorgd dat er gevolg is 
gegeven aan deze aanbeveling, maar rationele overwegingen (effectiviteit en efficiëntie) lagen aan 
de basis van de concrete invulling, die anders was dan de OvV voor ogen had.  
 
De wijzigingen in de beleidsinstrumenten, informatie en communicatie, wet- en regelgeving, 
financiën en organisatie, hebben gezorgd voor veranderingen in de individuele praktijk van de 
toezichtinspecteur. De belangrijkste wijzigingen zijn een striktere en uniformere handhaving, 
waardoor ook de naleving door bedrijven beter is geworden. 
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Uit deze deelconclusies volgt dat het onderzochte pad van invloed, dat loopt van communicatie 
over de evaluatie, via beleidsoverwegingen en beleidsadoptie, naar de individuele praktijk, zich bij 
het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar risico’s in de vleesketen heeft 
voorgedaan. 
 
Aanbevelingen 
Dit onderzoek bevestigt dat het onderzochte pad van invloed zich heeft voorgedaan in het geval van 
het onderzoek naar de risico’s in de vleesketen. Aanbevolen wordt om nader onderzoek te doen 
naar de omstandigheden en context die het pad van invloed bepalen.  
 
Volgens het model van Valovirta (2002, p. 75) fungeert een evaluatie in een omgeving met hoge 
druk tot veranderen en weinig conflict als een trigger voor veranderingen die al breed geaccepteerd 
zijn als nodig, maar waarvoor de vereiste impuls voor actie ontbrak. In de onderhavige casus kon 
deze stelling niet bevestigd worden. Vóór het verschijnen van het rapport van de OvV waren de 
nodige verbeteringen al in gang gezet. Het rapport van de OvV fungeerde daarom meer als 
legitimatie en versterking van de al ingezette maatregelen, dan als trigger. Daarom wordt 
aanbevolen om nader onderzoek te doen naar de geldigheid van het model van Valovirta en naar de 
omstandigheden waaronder dit model geldig is.  
 
Uit de uitkomsten van het onderzoek blijkt dat de belangrijkste wijziging in de individuele praktijk is 
dat er strikter en uniformer gehandhaafd wordt. Wat nu uiteindelijk de grootste invloed had wordt 
uit de bevindingen niet duidelijk. Nader onderzoek hiernaar kan uitsluitsel geven over welke 
beleidsinstrumenten in welke mate en op welke manier invloed hadden op de praktijk. Dit kan 
handvatten bieden voor verandertrajecten in de toekomst.  
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1. Inleiding 
1.1.  Introductie en aanleiding 
 
'Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.' Albert Einstein (1879-1955) 
 
Voor evaluatoren is het effect van hun evaluatieonderzoek belangrijk. Als een evaluatie niet wordt 
gebruikt, wordt deze beschouwd als een mislukking. In zijn overzicht van literatuur over evaluatie 
invloed stelt J.L. Herbert (2014, p. 388): “De impact van een evaluatie is een belangrijke overweging 
bij het ontwerpen en uitvoeren van evaluaties.” Evaluatie-invloed is een manier van denken over 
het effect dat een evaluatie kan hebben in de breedst mogelijke termen.  
 
Mark en Henry (2004, p. 46) hebben een model ontwikkeld om de invloed van evaluaties in kaart te 
brengen en te verklaren op welke manier evaluaties invloed hebben. Voor een nadere toelichting 
op het model wordt verwezen naar paragraaf 2.1. Wat hier belangrijk is, is dat veel verschillende 
causale routes door het model heen kunnen leiden tot invloed van de bevindingen en/of van het 
proces van een evaluatie. De studiekring “Benutting van evaluatie onderzoek” van de Open 
Universiteit doet onderzoek naar mogelijke routes van invloed in het model van Mark & Henry. Het 
doel hiervan is om door middel van empirisch onderzoek een bijdrage te leveren aan de 
wetenschappelijke onderbouwing van het model. 
 
In deze afstudeerscriptie wordt één van de routes van invloed onderzocht aan de hand van een 
specifieke evaluatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV): Risico’s in de Vleesketen (2014). 
Onderzocht wordt hoe communicatie over onderzoeksresultaten van het onderzoek van de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar risico’s in de vleesketen, via beleidsoverwegingen invloed 
heeft gehad op de beleidsadoptie en de toezichtuitvoering door de inspecteurs van de Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). 
 
1.2. De casus: Risico’s in de vleesketen.  
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en 
planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de 
natuurwetgeving. 
 
 
 
 
Begin 2013 veroorzaakte fraude met paardenvlees 
onrust in Nederland. Het paardenvlees werd 
verkocht als rundvlees en het vertrouwen van 
consumenten was geschaad. Naar aanleiding van 
dit voorval en andere incidenten in de vleesketen 
stelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
(OvV), op verzoek van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, een onderzoek in naar de 
risico’s in de vleesketen. Het onderzoek was 
gericht op het identificeren van veiligheidsrisico’s 
in de vleesketen en de mate waarin publieke en 
private partijen erin slagen deze risico’s volgens de 
laatste stand van de techniek te beheersen. Het 
accent in het onderzoek lag op tekortkomingen 
voor voedselveiligheid. 
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Het onderzoek richtte zich daarbij op hygiëne tijdens de slacht, fraude met vlees en de 
import van vlees van buiten de EU. 
 
De Onderzoeksraad concludeert in haar rapport in 2014 dat de hygiëne in de vleessector zorgen 
baart. Met name in slachterijen is de Raad gestuit op talrijke hygiënische tekortkomingen. Verder 
vormt fraude in de vleessector een onderschat risico, met potentieel schadelijke gevolgen voor de 
volksgezondheid. Bovendien worden de risico’s rond import van vlees onvoldoende beheerst. De 
Raad constateert dat partijen in de vleessector te weinig oog hebben voor voedselveiligheid en te 
veel vertrouwen op het handelen van anderen zonder dat daadwerkelijk goed te controleren. 
Daarnaast constateert de Raad dat het overheidstoezicht in de voorafgaande jaren is gereduceerd. 
 
De OvV doet vijf aanbevelingen aan de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) en de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS):  
1. Neem het initiatief om samen met de toezichthouder bindende afspraken te maken met 
private partijen om het niveau van voedselveiligheid structureel te verbeteren. Draag 
daarbij zorg dat: 
a. bedrijven in de keten elkaar aanspreken op risicovol gedrag, zoals een onhygiënische 
slacht of onwettig handelen. Bedrijven moeten elkaar, en de NVWA, informeren over 
risicovol gedrag van andere bedrijven. 
b. de herleidbaarheid van producten verbetert en de prestaties van individuele bedrijven 
op het gebied van voedselveiligheid voor de consument inzichtelijker worden. 
c. private certificering gepaard gaat met effectieve private handhaving. Afnemers moeten 
onaangekondigde bezoeken aan hun leveranciers brengen om te verifiëren of die 
volgens de afgesproken normen werken. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de 
bestrijding van fraude. 
d. bedrijven in de vleesketen het initiatief nemen om kennis, opleiding en bewustwording 
over voedselveiligheid met elkaar te ontwikkelen en delen, en hierin investeren. 
e. er ongeacht het prijsniveau geen concessies worden gedaan aan de voedselveiligheid. 
2. Geef in de prioriteitstelling voor de NVWA meer aandacht aan bestrijding van fraude in de 
vleesketen. Versterk daarbij vooral de capaciteit en effectiviteit van de opsporingsdienst. 
Bevorder samenwerking met opsporingsdiensten van andere departementen. 
3. Breng een heldere scheiding aan tussen keuring en toezicht, zodat er geen verwarring kan 
ontstaan over de rol van de publieke toezichthouder. 
4. Wijzig het systeem van kostendekkende tarieven voor keuring en toezicht zodanig, dat Het 
primair is gericht op het waarborgen van de voedselveiligheid. 
5. Bevorder dat in de wet- en regelgeving, en in de uitwerking ervan, meer ruimte komt voor 
innovaties die de voedselveiligheid kunnen verbeteren. 
 
Daarnaast doet de Raad een aanbeveling aan de NVWA: “Breng risico’s in kwetsbare schakels in 
kaart en bepaal de prioriteiten. Zie er, vanuit een helder onderscheid tussen keuring en toezicht, 
scherp op toe dat bedrijven hun verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid waarmaken. Zoek bij 
opsporing samenwerking met andere opsporingsdiensten.”  
 
Gezien het belang van het werk van de NVWA voor de voedselveiligheid is het relevant om te 
onderzoeken wat de invloed van deze evaluatie is op de individuele praktijk van de toezichthouders. 
De OvV constateert met betrekking tot de individuele praktijk dat de NVWA kansen laat liggen om 
de toezichttaken effectief uit te voeren. Keuring en toezicht worden routinematig uitgevoerd, 
waardoor belangrijke risico’s worden gemist. Binnen de NVWA zijn er verschillen in 
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handhavingscultuur. Dit leidt tot spanningen tussen de NVWA-toezichthouders onderling en zorgt 
voor onduidelijkheid en irritatie bij de bedrijven die onder toezicht staan. 
 
1.3. Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 
1.3.1. Wetenschappelijke relevantie 
Mark (2008, p. 117) categoriseert onderwerpen van evaluatieonderzoek. Over evaluatie-invloed 
en/of -gebruik stelt hij dat verder onderzoek nodig is, deels omdat de wereld is veranderd sinds het 
invloedrijke onderzoek naar evaluatiegebruik, inclusief nieuwe arrangementen die de 
waarschijnlijkheid van gebruik kunnen veranderen (p. 119).  
 
Henry en Mark (2003, p. 294) stellen dat de literatuur, met name over de verschillende soorten 
gebruik, weinig leidraad biedt voor de onderliggende processen die leiden van evaluatie-
bevindingen naar sociale verbetering. Uit de reviews van Cousins en Leithwood (1986), Johnson et 
al (2009) en Herbert (2014) blijkt dat er vooral veel literatuur beschikbaar is over het gebruik van 
evaluaties. Literatuur over evaluatie-invloed is beperkt. Veel van de studies naar evaluatie-invloed 
die door Herbert bekeken zijn bieden vage en inconsistente definities en hebben invloed op een 
ongespecificeerde manier in het onderzoek betrokken. 
Mark en Henry (2004, pp. 51, 52) bevelen aan om nader onderzoek te doen naar de 
veranderprocessen die ten grondslag liggen aan de invloed van evaluatie. Zonder aandacht voor de 
individuele stappen in de route zal volgens hen het begrip van evaluatie-invloed onnodig beperkt 
zijn. Bovendien is het net zo belangrijk om de omstandigheden te identificeren waaronder bepaalde 
routes van invloed niet leiden naar een eindtoestand als te weten dat een eindtoestand zich heeft 
voorgedaan in een specifiek geval.  
 
Hupe (2014) gaat in zijn artikel in op de vraag hoe met issues, die voorheen speelden bij 
implementatie van beleid, is omgegaan in recente implementatiestudies. Hij constateert dat de 
issues met betrekking tot de relatie tussen theorie en praktijk, de meerdere lagen problematiek en 
het beleids-/politieke kernpunt nog niet opgelost zijn (p. 179). Dit zijn issues die in de onderhavige 
casus bij het te onderzoeken pad een rol spelen. 
 
Eisenberg deed in 2014 onderzoek naar handhaving van haat-misdaad wetgeving. Hiermee wordt 
bedoeld wetgeving met betrekking tot misdaden, waarbij sprake is van agressie gericht op de kern-
identiteitskenmerken van een slachtoffer, zoals ras of seksuele oriëntatie (Eisenberg, 2014, p. 858). 
Eisenberg constateert een gat tussen de boodschap van de wetgeving en de boodschap die 
uitgezonden wordt door het (niet) handhaven (p. 901). Zij stelt dat lessen uit de haat-misdaad 
context ook relevant zijn voor andere gebieden van wetshandhaving (p. 918). Het gekozen pad van 
invloed kan inzicht geven in de vraag of van een dergelijk gat ook sprake is bij deze evaluatie. Het 
gaat dan weliswaar niet om haat-misdaden, maar het niet naleven van de wet- en regelgeving kan 
wel verstrekkende gevolgen hebben voor de voedselveiligheid in Nederland en kan ziekte of zelfs de 
dood van mensen veroorzaken. 
1.3.2. Maatschappelijke relevantie 
Vlees is een belangrijk voedingsmiddel voor de mens. Maar aan vleesconsumptie kleven risico’s. Als 
bij productie en bereiding onvoldoende hygiëne wordt betracht, kunnen mensen ziek worden of 
zelfs sterven. Daarnaast kunnen in vlees schadelijke stoffen of parasieten zitten. Dit zijn de redenen 
waarom de NVWA zich intensief bemoeit met de veiligheid van vlees.  
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Het toezicht van de NVWA is de laatste jaren onder druk komen te staan door een aantal 
incidenten. Naar aanleiding van de fraude met paardenvlees en een aantal andere incidenten stelde 
de OvV een onderzoek in naar de risico’s in de vleesketen. Eén van de bevindingen van de OvV was 
dat de handhaving van voorschriften over voedselveiligheid zwak en niet consistent was. 
 
Het versterken van het toezicht op en de handhaving van voorschriften over voedselveiligheid zal 
de risico’s in de voedselketen verminderen. Daarom is het relevant om na te gaan wat de invloed is 
geweest van de evaluatie van de OvV op het toezicht door de NVWA.  
 
1.4. Vraagstelling en deelvragen 
1.4.1. Centrale onderzoeksvraag 
De centrale onderzoeksvraag luidt: Op welke wijze heeft communicatie over de 
onderzoeksresultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar risico’s in 
de vleesketen via beleidsoverwegingen invloed gehad op de beleidsadoptie en de 
toezichtuitvoering door de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit? 
 
In figuur 1.1 is het model van Mark en Henry weergegeven. Het te onderzoeken pad van invloed is 
daarin met groen gemarkeerd. 
 
 
Figuur 1.1: De onderzoeksvraag weergegeven als onderdeel van het model van Mark & Henry (2004, p. 46) 
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1.4.2. Deelvragen voor het onderzoek 
De centrale onderzoeksvraag is gesplitst in de volgende deelvragen: 
 
1. Hoe is gecommuniceerd over het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar 
risico’s in de vleesketen? 
2. Welke beleidsoverwegingen zijn door de NVWA gemaakt met betrekking tot het onderzoek 
van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar risico’s in de vleesketen? 
3. Op welke manier heeft de wijze van communicatie over het onderzoek naar de risico’s in de 
vleesketen invloed gehad op de beleidsoverwegingen door de NVWA? 
4. In welke mate zijn de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
geadopteerd in het toezichtbeleid van de NVWA? 
5. Op welke manier hebben de beleidsoverwegingen van de NVWA invloed gehad op de 
beleidsadoptie door de NVWA? 
6. Hoe is de individuele praktijk van de inspecteurs van de afdeling toezichtuitvoering van de 
divisie Veterinair en Import van de NVWA veranderd als gevolg van het onderzoek naar 
risico’s in de vleesketen? 
7. Op welke manier heeft de beleidsadoptie van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid invloed op de individuele praktijk van de medewerkers van de afdeling 
toezichtuitvoering van de divisie Veterinair en Import van de NVWA? 
 
1.5. Proposities 
Aan de hand van de bestudeerde literatuur is een aantal proposities geformuleerd, die aansluiten 
op de deelvragen voor het onderzoek. De proposities worden in hoofdstuk 2 vanuit de literatuur 
verder onderbouwd. 
 
Propositie 1: Hoe meer de wijze van communicatie is afgestemd op de doelgroep, hoe groter de 
invloed van communicatie is op de beleidsoverwegingen van die doelgroep. 
 
Propositie 2: Als de druk tot veranderen hoog is en er een grote mate van consensus is tussen de 
belanghebbenden, dan leidt het onderzoek van de OvV in de vorm van ‘trigger’ tot beleidsadoptie. 
 
Propositie 3: Wanneer de consequenties van evaluatieaanbevelingen duidelijk zijn vindt 
besluitvorming vooral plaats op basis van rationele overwegingen. 
 
Propositie 4: Wanneer de consequenties van evaluatieaanbevelingen onduidelijk zijn vindt 
besluitvorming vooral plaats op basis van politieke overwegingen. 
 
Propositie 5: De wijze waarop informatie en communicatie over de te bereiken doelen van het 
geadopteerde beleid heeft plaats gevonden, heeft invloed op het gedrag van de individuele 
medewerker dat zich aanpast aan het nieuwe beleid. 
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2. Literatuuronderzoek 
2.1. Theorie en model van Mark & Henry  
Er is veel literatuur over evaluaties en er zijn veel pogingen gedaan deze te categoriseren, 
bijvoorbeeld Alkin plaatste de evaluatie-theoretici op een zogenaamde “Evaluation Theory Tree” 
(Alkin, 2004, p. 389).  
 
Mark en Henry (2004, p. 36) stellen dat sociale verbetering centraal zou moeten staan bij 
evaluaties. Volgens hen waren echter de toenmalige opvattingen over gebruik onvoldoende om 
deze verbinding volledig te vestigen. Daarom presenteerden zij een model waarin verschillende 
processen geclassificeerd zijn, die mogelijk ten grondslag zouden kunnen liggen aan invloed van 
evaluatie op houdingen en actie. Henry en Mark (2003, p. 298) onderscheiden drie niveaus waarop 
effecten zich kunnen voordoen: individueel, interpersoonlijk en collectief (zie figuur 2.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.1: Niveaus van invloed 
(Bron: (Henry & Mark, 2003, p. 298)) 
 
Het model van Mark en Henry is opgenomen in figuur 1.1. Het bevat een set verbindingen tussen de 
verschillende concepten en tweerichtingsroutes tussen de onderliggende mechanismen en de 
uitkomsten. Mark en Henry (2004, p. 48) stellen dat de routes van evaluatie-invloed vaak complex 
en zelfs indirect zullen zijn en kunnen bestaan uit een aaneenschakeling van meerdere 
mechanismes.  
 
2.2. Beschrijving concepten en onderbouwing proposities 
In deze paragraaf worden de concepten van de centrale onderzoeksvraag – communicatie, 
beleidsoverwegingen, beleidsadoptie en individuele praktijk - beschreven en wordt een 
onderbouwing gegeven van de in paragraaf 1.5 opgenomen proposities. 
2.2.1. Communicatie 
Communicatie van de evaluatieresultaten bevindt zich in het model van Mark en Henry (2004, p. 
46) bij de evaluatie-outputs, die via algemene mechanismes kunnen leiden tot uitkomsten op 
individueel, interpersoonlijk of collectief niveau. Veel theoretici suggereren dat evaluatieonderzoek 
en –rapporten zodanig ontworpen moeten worden dat zij leiden tot een heldere communicatie van 
de bevindingen, die gemakkelijk te begrijpen is door relevante stakeholders. Om evaluatie-
onderzoek zijn invloed te laten uitoefenen moeten bevindingen worden gecommuniceerd op een 
Levels of Influence 
Individual Interpersonal Collective 
Attitude Change 
Salience 
Elaboration 
Priming 
Skill Acquisition 
Behavioral Change 
 
Justification 
Persuasion 
Change Agent 
Social Norms 
Minority- Opinion Influence 
 
 
Agenda Setting 
Policy Oriented Learning 
Policy Change 
Diffusion 
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manier die de kennis van relevante stakeholders vergroot (Myers & Barnes, 2004, p. 3); (Sklar, 2010, 
p. iv) 
 
In de literatuur worden verschillende termen gebruikt voor het communiceren van 
evaluatieresultaten. Sklar onderscheidt passieve diffusie en actieve disseminatie (2010, pp. 9, 10). 
Voor een definitie van disseminatie sluit zij aan bij Owens (2001, pp. ii-iii): “het proces van het 
kennen van je klanten en hen systematisch, ofwel direct ofwel samen met andere organisaties, 
voorzien van kennis, strategieën, producten en steun die hen in staat kunnen stellen om beter hun 
problemen op te lossen en de levering van effectieve technische educatie aan hen kunnen 
vergroten.” In dit onderzoek wordt communicatie opgevat als zowel de passieve diffusie, als de 
meer actieve disseminatie. 
 
In de literatuur wordt een groot aantal communicatiestrategieën en -methoden genoemd. Deze 
kunnen worden onderscheiden in schriftelijke communicatie, mondelinge communicatie en 
alternatieve communicatie. Bij schriftelijke communicatie worden ondermeer genoemd: een 
volledig rapport, een verkort rapport, een samenvatting, een factsheet, statistische gegevens, een 
analysetool, nieuwsbrieven, media (Lawrenz, Gullickson, & Toal, 2007, p. 282); (Sklar, 2010, p. 61); 
(Myers & Barnes, 2004, p. 12). Bij mondelinge communicatie worden genoemd: een PowerPoint 
presentatie (Lawrenz et al., 2007, p. 282), discussies over bevindingen, briefings, conferenties en 
andere bijeenkomsten (Sklar, 2010, p. 61); (Myers & Barnes, 2004, p. 12). Als alternatieve 
communicatie worden genoemd optredens en rollenspel, kinderen als gids, video’s (Myers & 
Barnes, 2004, p. 12), theater/ethnodrama en internet (Keen & Todres, 2007, p. 4). 
 
Dit onderzoek focust voor wat betreft de communicatie van de onderzoeksresultaten op: 
- Schriftelijke communicaties, zoals het onderzoeksrapport en de samenvatting van het 
onderzoeksrapport. Ook e-mail en teksten op de website worden tot deze categorie gerekend; 
- Mondelinge communicatie, zoals presentaties en besprekingen. 
Over de wijze van communicatie zijn geen proposities geformuleerd. 
2.2.2. Beleidsoverwegingen 
In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op het begrip beleid en de plaats van de 
beleidsoverwegingen in het beleidsproces. Vervolgens wordt een aantal soorten 
beleidsoverwegingen (aspecten) beschreven. 
Het begrip beleid en de plaats van het concept van beleidsoverwegingen in het beleidsproces 
Weiss waagt zich niet aan een formele definitie van ‘beleid’. Volgens haar gaat het om actuele 
zaken met besluiten die verder gaan dan routine. (Weiss, 1977, p. 1). Volgens Hupe (2007, p. 3) 
wordt de term beleid in het algemeen in verband gebracht met oplossingen voor problemen, die 
met inzet van kennis en deskundigheid in een zekere weloverwogenheid worden benaderd. Deze 
definitie sluit aan bij de definitie van Hoogerwerf (2003, p. 20): Beleid (of de beleidsinhoud) wordt 
hier omschreven als het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde 
middelen en bepaalde tijdskeuzen.  
 
Harold Lasswell was één van de eersten die het beleidsproces onderverdeelde in zeven fasen: 
intelligence, promotion, prescription, invocation, application, termination en appraisal (Lasswell, 
1956). Howlett en Ramesh (2003, p. 13) vergelijken de fasen in de beleidscyclus met stappen van 
probleemoplossing. De vergelijking is opgenomen in tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Beleidsfasen als stappen van probleemoplossing 
Fasen in de beleidscyclus    Deelprocessen van probleemoplossing 
1. Agendavorming     1. Identificatie van probleem 
2. Beleidsformulering     2. Voorstel voor oplossing 
3. Besluitvorming     3. Keuze voor oplossing 
4. Beleidsuitvoering     4. Omzetting van oplossing in effect 
5. Beleidsevaluatie     5. Bezien van de resultaten 
Bron: Howlett en Ramesh 2003, p. 13 (licht aangepast). 
 
Beleidsoverwegingen vinden plaats in de eerste drie fasen van het beleidsproces, tot aan het 
moment van het nemen van besluiten. In de eerste fase van agendavorming gaat het om keuzes 
welke problemen aangepakt gaan worden, In de tweede fase van beleidsformulering gaat het om 
het ontwikkelen van alternatieven, ook in deze fase moeten keuzes worden gemaakt welke 
alternatieven worden ontwikkeld. In de derde fase van besluitvorming wordt een keuze gemaakt 
voor een alternatief. Bij het maken van keuzes spelen beleidsoverwegingen een rol.  
Aspecten van het concept Beleidsoverwegingen 
Volgens het rationele model van het beleidsproces is beleid een doelbewuste actielijn om doelen na 
te streven die gebaseerd zijn op een zorgvuldige beoordeling van alternatieve manieren om zulke 
doelen te bereiken en effectieve implementatie van de gekozen actielijn. Daarbij hoort ook duidelijk 
zijn over de te bereiken doelen en evalueren van de mate waarin het geïmplementeerde beleid 
daadwerkelijk deze doelen bereikt (Sanderson, 2002, p. 5). Onderdeel hiervan is het bereiken van 
de gestelde doelen: de effectiviteit van de beleidsvoorstellen. Naast effectiviteit noemt Valovirta 
(2002, p. 62) nog twee rationele criteria om de waarde van alternatieven te beoordelen: gelijkheid 
en efficiëntie. 
 
Weiss en Bucuvalas (1980, p. 305) noemen twee criteria waarmee mensen sociaal onderzoek 
beoordelen: (1) Zij passen “waarheidstesten” toe waarin de actor de kwaliteit van het onderzoek 
beoordeelt en de overeenkomst daarvan met eerdere kennis en verwachtingen. (2) Zij bekijken de 
implicaties van informatie op haalbare acties en de uitdaging die het biedt aan huidig beleid. Ook 
Sanderson (2002) noemt de uitvoerbaarheid in het mantra ‘wat ertoe doet, is wat werkt’ (p. 4) en 
de kwaliteit (betrouwbaarheid en validiteit) van onderzoek (p. 6) als criteria om onderzoek te 
gebruiken bij evidence-based beleid. 
Weiss stelt dat zelfs in het gunstigste geval beleidsmakers zelden de bevindingen van onderzoek en 
evaluatie onmiddellijk en direct gebruiken. Zij hebben veel andere dingen te overwegen: kosten, de 
capaciteit van hun personeel, de verstoringen die een verandering waarschijnlijk zal veroorzaken en 
de reacties op hogere niveaus (Weiss, 2004, p. 70). 
 
Naast de al genoemde overwegingen spelen bij besluitvorming ook politieke factoren een rol. Azam 
en Levine (2015, p. 52) stellen zelfs dat politieke factoren een even sterke invloed kunnen hebben 
als technische factoren in het besluitvormingsproces. Zij doelen bij politieke factoren op de 
waarden en belangen van de verschillende stakeholdergroepen (Azzam & Levine, 2015, p. 44). 
McLaughlin et al. (2016) noemen als politieke factoren: het partijbelang (p. 139), een korte-termijn 
blik en vrijwel continue verkiezingscycli (p. 143). Sanderson (2002, p. 5) citeert Walker (2000, pp. 
62-63), die stelt dat onderzoek slechts één invloed op het beleidsproces is en ‘…..is not always 
influential, supplanted by the powerful political forces of inertia, expediency, ideology and finance’. 
Verder stelt Sanderson (2002, p. 5) dat Cook (1997, p. 40) benadrukt dat ‘…the politician’s prime 
goal is to be re-elected rather than to respect technical evidence….’. 
In het geval van het onderzoek naar risico’s in de vleesketen spelen politieke factoren zeker een rol. 
Er was heel veel publiciteit en commotie bij de incidenten, zoals de paardenvleesaffaire. De 
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evaluatie is in opdracht van de toenmalige Staatssecretaris van EZ uitgevoerd. En het rapport is 
uitgebreid besproken in de Tweede Kamer. De politieke druk was groot. Omdat de scope van dit 
onderzoek zich richt op de invloed van het onderzoek op de beleidsoverwegingen van de NVWA, is 
de vraag hoe de politieke besluitvorming tot stand is gekomen en welke factoren daarbij een rol 
hebben gespeeld buiten beschouwing gebleven. 
 
Samenvattend zijn de belangrijkste aspecten van beleidsoverwegingen: de effectiviteit van de 
aanbevelingen, de beschikbare middelen, de kwaliteit van de evaluatie, de uitvoerbaarheid van de 
aanbevelingen en de politieke druk. 
Propositie(s) over Beleidsoverwegingen  
De deelvraag over de beleidsoverwegingen is een inventariserende vraag. Daarom is er geen 
propositie geformuleerd over de beleidsoverwegingen. 
Propositie(s) over de Relatie tussen Communicatie en Beleidsoverwegingen 
Lawrence et al. (2007, p. 276) geven aan dat, als een evaluatie invloed moet hebben, de evaluatie-
informatie verspreid moet worden. “When an evaluation produces a report that stays unread on a 
shelf, it will not be influential.” Wil een evaluatie invloed hebben, dan moeten dus minimaal de 
stakeholders worden geïnformeerd over de evaluatieresultaten. 
 
In de geraadpleegde literatuur komt vaak naar voren dat de manier van communicatie moet 
worden afgestemd op de doelgroep. Zo stellen Lawrence et al. (2007, p. 277) dat de meeste teksten 
over evaluatiemethoden ingaan op het maken van evaluatierapporten en de noodzaak 
benadrukken van responsiviteit voor de stakeholders. Sklar (2010, p. 14) stelt dat het op maat 
maken van disseminatie technieken niet alleen de kennis van het publiek van het onderzoek en zijn 
bevindingen vergroot, maar dat het ook de implementatie van effectieve innovaties zou kunnen 
bewerkstelligen. Myers en Barnes (2004, p. 3) suggereren dat de specifieke doelgroep aan wie de 
informatie is gericht de disseminatiemethode zou kunnen bepalen. Volgens hen is er behoefte aan 
het communiceren van evaluatieresultaten die geloofwaardig en duidelijk zijn voor specifieke 
doelgroepen. Keen en Todres (2007, p. 11) komen tot dezelfde conclusie: De kwalitatieve literatuur 
bevestigt het belang van actieve discussie over onderzoek bevindingen en het afstemmen van 
benaderingen op de beoogde doelgroepen en het aandacht besteden aan de bron van de 
boodschap. 
 
Gildemyn (2014) deed onderzoek naar de verschillende invloedmechanismes die zich voordoen bij 
het monitoren en evalueren van de Nationale Zorgverzekering door Ghanese CSO’s (Civil Society 
Organizations). Zij stelt dat het constant monitoren van verschillende programma’s en beleid in de 
verschillende gemeenschappen van districten de druk vergroot op publieke functionarissen en dit 
laat hen ‘op hun tenen lopen’. Dus, wanneer de resultaten van SEND-Ghana’s monitors en 
evaluaties publiek gecommuniceerd worden voelen de betrokken stakeholders zich verplicht te 
reageren en beloften te doen om de situatie te verbeteren. Die beloften kunnen dan al dan niet 
resulteren in concrete veranderingen in het district. (p. 518) Dit wijst erop dat het van belang is de 
communicatiestrategie af te stemmen op de beoogde doelgroep en dat die doelgroep kan helpen 
om de invloed van evaluaties te versterken. In het kader van dit onderzoek wordt hierop niet verder 
ingegaan.  
 
Op basis van deze literatuur wordt gesteld dat het afstemmen van de communicatiestrategie op de 
doelgroep de invloed van een evaluatie vergroot. 
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Propositie 1 
Hoe meer de wijze van communicatie is afgestemd op de doelgroep, hoe groter de invloed van 
communicatie is op de beleidsoverwegingen. 
2.2.3. Beleidsadoptie 
Plaats van beleidsadoptie in het beleidsproces 
Beleidsadoptie, ofwel het zich eigen maken van beleid (McLaughlin et al., 2016, p. 140) bevindt zich, 
bij de fasering in tabel 2.1, in de fase van besluitvorming en beleidsuitvoering. 
Cohen-Vogel en Ingle (2007, p. 242) beschrijven een beleidsproces dat begint met de identificatie 
van een publiek probleem. Wanneer zo’n probleem worden besproken door beleidsmakers met de 
autoriteit om het te behandelen, dan wordt gezegd dat het ‘de agenda heeft gehaald’. Daar wacht 
het probleem samen met andere problemen om aan een oplossing gekoppeld te worden. De 
beleidsvormende fase omvat de ontwikkeling van voorgestelde actielijnen (alternatieven, 
voorstellen of opties genoemd). Het kiezen van een actiekoers uit de verschillende alternatieven 
wordt beleidsadoptie genoemd.  
Aspecten van beleidsadoptie 
Knil en Tosun (2009) deden onderzoek naar de factoren die de adoptie van Europese wetgeving in 
de EU-lidstaten bepalen. Volgens hen benadrukt de literatuur over Europeanisatie, transnationale 
beleidsconvergentie en externe governance drie mechanismen om een beleidsverandering tot 
stand te brengen: governance door hiërarchie (via wetten en geld), netwerken (via communicatie 
en informatie-uitwisseling) en markten (concurrentie) (p. 875). Hun bevindingen wijzen erop dat de 
meest robuuste factor hiërarchische governance is. Er zijn hints dat netwerk-governance effectief is, 
maar het effect is niet robuust (p. 889). 
 
Marier (2016) geeft aan dat de adoptie van beleid (vanuit het buitenland) lastig te meten is. Volgens 
hem is het belangrijk de beleidsmix die betrokken is bij de bij de adoptie van een beleid te 
beschouwen en hoe deze interacteert met de voorheen bestaande beleidsmix. Een interessante 
manier om dit issue op te lossen is om de complexiteit van een beleidsmix “uit te pakken” door te 
focussen op zijn instrumenten (p. 10) 
Hood (2007) noemt vier instrumenten die beschikbaar zijn voor de overheid om informatie te 
verzamelen over zijn burgers en hun gedrag aan te passen. Die hulpbronnen noemt hij: “nodality, 
authority, treasure and organization” (p. 129). Nodality verwijst naar de overheid als knoop in 
informatienetwerken, een centraal contactpunt. Dit biedt de gelegenheid tot het verzamelen en 
bewerken van informatie en het gebruik van die informatie als een beïnvloedingsmiddel. Authority 
staat voor de wettelijke macht en andere bronnen van legitimiteit. Dit biedt de mogelijkheid om 
geboden en verboden, eisen en procedures af te spreken en uit te vaardigen, waaraan iedereen 
onderworpen is. Treasure refereert aan de bezittingen of vervangbare hulpbronnen. Dit zijn de 
financieel-economische middelen waarmee effecten bereikt kunnen worden. Organization staat 
voor het vermogen tot (directe) actie, bijvoorbeeld door leger, politie of bureaucratie.  
 
In dit onderzoek wordt aangesloten bij de indeling van Hood en worden de aspecten informatie en 
communicatie, regelgeving, financiën en organisatie onderscheiden bij beleidsadoptie. 
Propositie(s) over beleidsadoptie  
Valovirta (2002) ontwikkelde een model waarin is weergegeven hoe een evaluatie wordt gebruikt, 
afhankelijk van de context. Dit model is door Lederman (2012, p. 162) omgezet in een matrix, die is 
weergegeven in figuur 2.2. 
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  Level of conflict 
  Low High 
Pressure 
for 
change 
Low Revisor/Awakener Legitimizer/Conciliator 
High Reform 
agent/Trigger 
Conflict manager/ 
Referee 
 
Figuur 2.2: Explaining the Role of Evaluation by its Context (bron: (Valovirta, 2002, p. 75), (Ledermann, 2012, p. 162) 
 
Mensen proberen specifieke doelen te bereiken en gebruiken evaluatieve argumenten 
instrumenteel. Er lijkt echter ook een algemene factor te zijn die in zekere mate de toon bepaalt 
voor het gehele argumentatieproces. Deze factor is de context waarin een evaluatie plaatsvindt. 
Evaluatiecontexten kunnen erg variëren. Relaties tussen stakeholders kunnen tussen consensueel 
en conflictueus zijn. En de druk tot veranderen kan variëren tussen laag en hoog. (zie figuur 2.2). 
Deze twee dimensies – relaties tussen stakeholders en druk tot veranderen - lijken in zekere mate 
de soorten argumenten te bepalen die het meest gebruikt worden in een gegeven context. De 
initiële context waarin een evaluatie uitgevoerd is en de resulterende uitkomst van argumentatie 
produceren verschillende soorten rollen voor evaluatie. In sommige van de bestudeerde cases 
functioneerde evaluatie bijvoorbeeld vooral als veranderagent, die veranderingen triggert die al als 
nodig waren geaccepteerd, maar waarvoor de vereiste impuls voor actie ontbrak (Valovirta, 2002, 
p. 76). 
 
In het geval van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar risico’s in de 
vleesketen was sprake van een hoge (politieke) druk tot verandering. Ook was er een grote mate 
van consensus over de noodzaak en de aard van de maatregelen om fraude en andere 
voedselincidenten te voorkomen. Het ligt dan volgens het model van Valovirta voor de hand dat het 
onderzoek van de OvV fungeerde als veranderagent. 
 
Propositie 2. 
Als de druk tot veranderen hoog is en er een grote mate van consensus is tussen de 
belanghebbenden, dan leidt het onderzoek van de OvV in de vorm van ‘trigger’ tot beleidsadoptie. 
Propositie(s) over de relatie tussen beleidsoverwegingen en beleidsadoptie 
Het rationele model van het beleidsproces gaat ervan uit dat beleid een doelbewuste actielijn is om 
doelen na te streven, die gebaseerd is op een zorgvuldige beoordeling van alternatieve manieren 
om zulke doelen te bereiken en de effectieve implementatie van de gekozen actielijn. Daarbij hoort 
ook het duidelijk zijn over de te bereiken doelen en het evalueren van de mate waarin het 
geïmplementeerde beleid daadwerkelijk deze doelen bereikt. (Sanderson, 2002, p. 5)  
 
Majone (2010, p. 6) stelt dat optimalisatie het sleutelconcept is in de theorie van besluitvorming bij 
zekerheid. Maar optimalisatie heeft volgens hem geen goed-gedefinieerde betekenis als de 
consequenties van elke mogelijke actiekoers onzeker zijn. Dus het sleutelconcept in de theorie van 
besluitvorming bij onzekerheid is niet optimalisatie, maar consistentie, een karakteristiek 
procedurele notie. Als de feitelijke of waarde-aannames van een besluit dun zijn, als er geen 
algemeen geaccepteerde criteria voor de juistheid van een oplossing bestaan, dan krijgt de 
procedure van besluitvorming speciale significantie. Dit is het basisinzicht waarop de klassieke 
theorieën van juridische en wetgevende procedures gebaseerd zijn. 
 
Valovirta (2002, p. 66) constateert op grond van meerdere studies dat besluiten niet automatisch 
volgen uit evaluatiebevindingen en conclusies. Zij stelt dat de argumentatiefase vaak vergeten is in 
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deze studies. Argumentatie is niet alleen een proces om iemands acceptatie te winnen op een 
cognitief niveau. Het omvat ook het overhalen van anderen om te handelen en, in het bijzonder, om 
bepaalde besluiten te nemen. 
Uiteindelijk wordt de voorkeursactiekoers minder bepaald door de relatieve voordelen die het 
belooft, dan door het vermogen van zijn sponsors en beleidsondernemers om steun op te bouwen 
(Cohen-Vogel & Ingle, 2007, p. 244). 
 
Samengevat kan worden gesteld dat wanneer de consequenties van alternatieven duidelijk zijn 
(zekerheid), besluitvorming vooral plaatsvindt op basis van rationele overwegingen en wanneer 
onzekerheid bestaat over de consequenties van alternatieven vooral politieke overwegingen een rol 
spelen bij de besluitvorming. 
 
Propositie 3: 
Wanneer de consequenties van evaluatieaanbevelingen duidelijk zijn vindt besluitvorming vooral 
plaats op basis van rationele overwegingen. 
 
Propositie 4: 
Wanneer de consequenties van evaluatieaanbevelingen onduidelijk zijn vindt besluitvorming vooral 
plaats op basis van politieke overwegingen. 
2.2.4. Individuele praktijk 
Beschrijving concept van individuele praktijk 
In het model van Mark en Henry (2004, p. 46) is de individuele praktijk ondergebracht bij de 
gedragseffecten. Individuele gedragsverandering laat veranderingen zien in wat individuen doen, in 
termen van de levering van of deelname in een programma of proces (Henry & Mark, 2003, p. 299). 
Gedragsverandering representeert direct instrumenteel gebruik op het individuele niveau (Henry & 
Mark, 2003, p. 301). 
 
Het ultieme doel van een evaluatie is sociale verbetering (M. M. Mark, Henry, & Julnes, 2000) (M. 
M. Mark et al., 2000, p. 3), (M. M. Mark & Henry, 2004, p. 36) en (Christie, 2007, p. 8). Het gaat 
derhalve om gedrag dat bijdraagt aan sociale verbetering. In het geval van de risico’s in de 
vleesketen is dat de voedselveiligheid. Voedselveiligheid wordt bereikt door de naleving van de wet- 
en regelgeving. Belangrijke factoren die de naleving van wet- en regelgeving bevorderen zijn het 
toezicht en de handhaving van die wet- en regelgeving. Zoals Eisenberg (2014, p. 858) stelt: “…… 
much of a law’s expressive impact is bound up in its enforcement.” En dit is ook het uitgangspunt 
van de kaderstellende visie op toezicht 2015 van het Ministerie van BZK waarin is opgenomen: 
“Toezicht bevordert de naleving van in beleid en regelgeving vastgelegde normen door regels te 
handhaven.” (p. 3). In dit onderzoek wordt de individuele praktijk gedefinieerd als: de 
toezichtuitvoering door de inspecteurs van de divisie Veterinair en Import (V&I). DeNisi (2011, p. 
265) stelt dat wat we uiteindelijk willen is dat werknemers hun gedrag veranderen op manieren die 
leiden tot verbeterde prestatie. Om te bepalen welke prestaties gewenst worden van de 
toezichthouders van de NVWA sluit dit onderzoek aan bij de aanbevelingen van de evaluatie. 
 
Het rapport van de OvV geeft vijf aanbevelingen aan de Staatssecretaris van EZ en de Minister van 
VWS. Daarnaast doet de Raad een zesde aanbeveling aan de Inspecteur-Generaal van de 
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit: “Breng risico’s in kwetsbare schakels in kaart en bepaal 
de prioriteiten. Zie er, vanuit een helder onderscheid tussen keuring en toezicht, scherp op toe dat 
bedrijven hun verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid waarmaken. Zoek bij opsporing 
samenwerking met andere opsporingsdiensten.” 
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Het rapport van de OvV gaat over risico’s in de gehele vleesketen, inclusief de sector zelf. Als het 
gaat over het toezicht en de handhaving door de NVWA bestrijkt de vleesketen verschillende 
directies/divisies. Vanwege de beschikbare tijd is het noodzakelijk om de omvang van dit onderzoek 
te beperken. In overleg met de programmaleider ketenanalyses is ervoor gekozen om onderzoek te 
doen naar de individuele praktijk bij de divisie V&I, omdat dit voor de NVWA de meest relevante 
informatie oplevert. 
 
De aanbeveling van de OvV aan de NVWA heeft – deels –betrekking op de inlichtingen en 
opsporingsdienst van de NVWA: de IOD. Deze aanbevelingen vallen buiten het werkterrein van de 
divisie V&I en worden daarom verder in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. De 
aanbevelingen die zijn weerslag zouden moeten krijgen in de individuele praktijk van V&I zijn: 
a) Meer aandacht voor de bestrijding van fraude; 
b) Scherp toezicht; 
c) Een heldere scheiding tussen keuring en toezicht; 
d) In kaart brengen van risico’s in kwetsbare schakels en prioriteiten bepalen. 
Aspecten van de individuele praktijk 
Hoewel er een enorme hoeveelheid literatuur bestaat over gedrag van individuen en 
gedragsverandering is het lastig om hier deelaspecten uit te benoemen. Het gaat om wat mensen 
doen, welke acties zij ondernemen. Dit kan een breed terrein omvatten. Omdat de onderhavige 
casus zich richt op het uitvoeren van het toezicht in de roodvleesketen en aanbevelingen doet op 
dit werkterrein, wordt in dit onderzoek gefocust op de aanbevelingen en bevindingen die 
betrekking hebben op het individuele gedrag van medewerkers dat werk-gerelateerd is. 
 
DeNisi (2011, p. 267) onderscheidt twee soorten prestaties: Taakprestatie refereert aan de taken en 
het gedrag die gespecificeerd zijn in een functiebeschrijving en vaak de basis zijn van prestatie-
beloningen. Contextuele prestatie refereert aan gedrag dat niet gespecificeerd is, wat in het 
algemeen gunstig is voor de organisatie, maar niet formeel geëist wordt. 
 
Alavosius et al. (2017, p. 1) sluiten voor HRO’s (High Risk Organizations) aan bij Crew Resource 
Management (CRM) dat uitgaat van strikte standaard werkinstructies terwijl, op hetzelfde moment, 
situationeel handelen wordt aangemoedigd om effectief te kunnen reageren op actuele 
omstandigheden in de omgeving, die afwijken van de normale routine. Het CRM-framework 
beschrijft een aantal competenties en eisen aan mensen die nodig zijn om effectief te kunnen 
handelen. Voor medewerkers gaat het dan om:  
1. een effectieve planning en communicatie om gedragingen ineen te laten grijpen(p. 14); 
2. situationeel bewustzijn (SA): het vermogen om elementen in de omgeving te monitoren of 
waar te nemen (perceptie), het inzicht in hun betekenis en de weergave van hun status in 
de nabije toekomst (p. 16); en 
3. teamwork: het gecoördineerde individuele en collectieve gedrag van een team (p. 18). 
  
Ostrom (2011, p. 11) identificeert een conceptuele eenheid – de actiesituatie – die gebruikt kan 
worden om gedrag binnen institutionele arrangementen te beschrijven, te analyseren, te 
voorspellen en te verklaren. Zij stelt dat over een actor binnen een actiesituatie (een individu of een 
bedrijf) voor vier clusters variabelen aannames worden gedaan: 
1. De hulpbronnen die een actor bij een situatie inbrengt; 
2. De waarde die actoren toekennen aan de toestand van de wereld en aan acties; 
3. De manier waarop actoren kennis en informatie verwerven, verwerken, behouden en gebruiken; 
4. De processen die actoren gebruiken voor het selecteren van specifieke actiekoersen. 
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Niet alle door DeNisi, Alavosius et al. en Ostrom genoemde aspecten komen terug in de 
aanbevelingen en bevindingen van de OvV, zoals genoemd in de voorgaande sub-paragraaf. De 
aspecten die wel terugkomen in de aanbevelingen zijn: 
- De manier waarop actoren kennis en informatie verwerven, verwerken, behouden en 
gebruiken; 
- Acties op grond van voorschriften en werkinstructies; 
- Situationeel handelen; 
Propositie(s) over de individuele praktijk 
Over de individuele praktijk wordt geen propositie geformuleerd. 
Propositie(s) over de invloed van beleidsadoptie op de individuele praktijk 
De literatuur over het beïnvloeden van gedrag van werknemers gaat vaak over leiderschap. Zo stelt 
DeNisi (2011, p. 270) dat een verbeterde prestatie van werknemers bereikt kan worden door een 
effectieve combinatie van feedback, doelen en beloningen.  
Alavosius et al. (2017) deden onderzoek naar leiderschap en CRM in organisaties waar sprake is van 
risico’s met een grote impact (zoals b.v. kerncentrales, luchtvaart en medicijnen). Voor dergelijke 
organisaties is het essentieel dat leiders ervoor zorgen dat personeelsleden zich houden aan 
complexe en precieze procedures. Control van afwijkingen van de gewenste praktijk is 
doorslaggevend. Daarnaast moeten leiders soms onverwachte gebeurtenissen managen die goed 
gemaakte plannen verstoren. Deze afwijkingen kunnen escaleren tot een crisisniveau dat niet alleen 
de taak waar men mee bezig is bedreigt, maar ook de levens van het personeel en de omgeving 
waarin zij werken (p. 3). 
Leider en personeel moeten beschikbare hulpbronnen effectief gebruiken om: 
(1) een werkproces te plannen, 
(2) iedereen te informeren over rollen en functies, 
(3) het proces te monitoren, 
(4) afwijkingen van het plan op te sporen en daarover te rapporteren, 
(5) correcties te communiceren van de top naar beneden, 
(6) acties aan te passen zoals nodig is (p. 4), 
(7) (na) te bespreken op belangrijke momenten (bij significante veranderingen of conclusies 
van werk) en 
(8) het verfijnen van de mens-machine interface te leren (p. 5). 
 
Het werk van de inspecteur van V&I is het bevorderen van de naleving van wettelijke voorschriften. 
Dit doet hij door het uitoefenen van toezicht en door te handhaven wanneer dat nodig is. Daarbij 
kan sprake zijn van ernstige crisissituaties waarbij de volksgezondheid bedreigd wordt. 
 
Eisenberg (2014) heeft ondermeer onderzocht bij (haat-misdaad) wetgeving, welke factoren 
officieren van justitie motiveren om te handhaven. Zij vond dat deze factoren zijn: de wens om 
zaken te winnen, het realiseren van persoonlijke politieke winsten, om zaken efficiënt te verwerken, 
om eerlijkheid te promoten, en om misdaad uit te bannen (p. 887). Lessen uit de haat-misdaad 
context zijn ook relevant voor andere gebieden van wetshandhaving (Eisenberg, 2014, p. 917). De 
laatste factor zal in het geval van de inspecteur van V&I zijn het uitbannen van voedselrisico’s in de 
vleesketen. De inspecteurs van de NVWA staan bekend om hun grote betrokkenheid met dit doel 
van het werk van de NVWA. Dit is ook het doel van het onderzoek van de OvV. Het is dus zaak dit 
duidelijk te maken aan de toezichthouders. 
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Belangrijke variabelen in deze benaderingen zijn ten eerste de informatievoorziening over het 
(nieuwe) beleid. Dit bestaat deels uit communicatie over de te bereiken doelen, maar het bestaat 
ook uit regelgeving, zoals het toezichtprotocol. Een ander element van de informatievoorziening is 
feedback over de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd en de effecten daarvan.  
 
Propositie 5 
De wijze waarop informatie en communicatie over de te bereiken doelen van het geadopteerde 
beleid heeft plaats gevonden, heeft invloed op het gedrag van de individuele medewerker dat zich 
aanpast aan het nieuwe beleid. 
 
Kanttekening bij propositie 5 wordt door Hupe (2014, p. 174) aangedragen. Hij stelt dat de 
beleidsuitvoerders altijd moeten handelen, vaak in onvoorziene omstandigheden. Omdat zij met 
deze onvoorziene omstandigheden rekening moeten houden, worden formele beleidsdoelen 
theoretisch behandeld als één input van een range van variabelen die de feitelijke beleidsprestatie 
verklaart (Hupe, 2014, p. 174). 
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3. Methodologie 
3.1. Methode van onderzoek  
Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan de empirische onderbouwing van het framework van 
Mark en Henry (2004, p. 46). Onderzocht gaat worden of het geschetste pad van invloed zich heeft 
voorgedaan. Het gaat om verklarend onderzoek. Anders gezegd: het doel van het onderzoek is na te 
gaan hoe de communicatie, de beleidsoverwegingen en de beleidsadoptie invloed hebben op de 
toezichtuitvoering door de inspecteurs van V&I.  
 
De vraagstelling van dit onderzoek wordt beantwoord door middel van een verkenning van de 
literatuur over het theoretisch model van Mark & Henry (2004) en de concepten van het gekozen 
pad en daarnaast in een enkelvoudige holistische (kwalitatieve) case study. In het algemeen zijn 
case studies de voorkeursmethode wanneer (a) “hoe” of “waarom” vragen gesteld worden, (b) de 
onderzoeker weinig control heeft over gebeurtenissen en (c) de focus is op een hedendaags 
verschijnsel binnen een echte-wereld context (Yin, 2009, p. 2). Aan deze drie kenmerken wordt 
voldaan met de te onderzoeken casus. Het gaat om een kwalitatief onderzoek. Deze vorm van 
onderzoek is geschikt voor het toetsen van hypotheses (Miles & Huberman 1994, p. 10).  
 
De enkelvoudige holistische casus (Yin, 2009, pp. 46, 47) is gekozen omdat de casus geacht wordt 
representatief te zijn voor de invloed van evaluaties bij de NVWA op de toezichtspraktijk. Diverse 
incidenten op het gebied van voedselveiligheid, zoals de fraude met paardenvlees, met salmonella 
besmette zalm en de gebleken tekortkomingen in het toezicht op slachterijen hebben geleid tot 
evaluaties van het toezicht van de NVWA. Deze evaluaties zijn samen aanleiding geweest voor een 
fundamentele herbezinning op de inrichting van het systeem van de keuring en toezicht. Bij de 
uitwerking van de herbezinning van het keuringssysteem werden de aanbevelingen van het rapport 
van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid betrokken (NVWA, 2013).  
 
Yin noemt zes bronnen van case study bewijs: documenten, archiefoverzicht, interviews, directe 
observatie, deelnemersobservatie en fysieke voorwerpen. Hij beveelt aan om meerdere bronnen 
van bewijs te hanteren (Yin, 2009, p. 98). Voor deze case studie zijn documenten en interviews 
gebruikt. 
 
3.2.  Dataverzameling 
De onderzoekdata (bronnen van bewijs) bestaan uit interne en openbaar beschikbare documenten 
(zie bijlage 4) en uit interviews. 
 
Allereerst is gezocht naar relevante documentatie. Daarvoor is op de site 
tweedekamer.nl/kamerstukken op de zoektermen “voedselveiligheid”, “dierenwelzijn” en “NVWA” 
over de periode 2013 tot medio 2017 gezocht naar documenten. Ook zijn de documenten van de 
site Onderzoeksraad.nl over het onderzoek naar risico’s in de vleesketen gedownload. Via de site 
rijksbegroting.nl zijn de financiële gegevens achterhaald. 
Omdat de onderzoeker zelf werkt bij de NVWA konden via het Intranet, waarin groepen zijn 
aangemaakt, bijvoorbeeld met informatie over het Plan van Aanpak NVWA en over het 
Verbeterplan Vleesketen, gemakkelijk relevante interne stukken worden gevonden. Ook de 
verslagen van de Directieraad NVWA (DiRa) zijn via het Intranet te vinden. 
Tenslotte hebben enkele geïnterviewden de onderzoeker voorzien van relevante stukken. 
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Deze zoekacties leverden 624 te bestuderen documenten op. Omdat dit aantal, gezien de 
beschikbare tijd, te groot was om allemaal te bestuderen zijn de documenten in de relevante 
periode (2013 tot medio 2016) bekeken op relevantie. Daarnaast is, voor zover daar aanleiding voor 
was, een aantal documenten uit de periode vóór januari 2013 (7) en na medio 2016 (10) 
geraadpleegd. Totaal zijn 397 documenten bekeken op relevantie. Daarvan bleken 134 documenten 
voor het onderzoek relevante informatie te bevatten.  
 
Om de informatie uit de documentatie te verifiëren en aan te vullen zijn 13 interviews gehouden.  
De te interviewen personen zijn voorgedragen door de programmamanager van de ketenanalyse 
roodvlees en de hoofdinspecteur van de divisie V&I (sinds 1 juli 2017 directeur van de directie 
Keuren) en door de secretaris van het Verbeterplan Vleesketen. Criteria daarbij van de kant van de 
onderzoeker waren: 
 Werkzaam in de roodvleesketen; 
 Relevante kennis van de materie (betrokken bij de uitwerking van het rapport van de OvV 
en/of een goed overzicht hebben van de uitvoering). 
Een overzicht van geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage 3.  
 
De interviewvragen waren aanvankelijk de operationele vragen, zoals opgenomen in bijlage 2, 
waarbij de aard van de vragen werd afgestemd op de functie van de betrokkene. Zo werden 
bijvoorbeeld de HI en de CVI vooral bevraagd over de beleidsoverwegingen en beleidsadoptie en de 
dierenartsen vooral over de toezichtpraktijk en de oorzaken van de veranderingen daarin. Omdat er 
uit de documentenstudie en de eerste interviews al een redelijk volledig en consistent beeld 
ontstond van de situatie, zijn de latere interviews vooral gebruikt voor een verdere verdieping en 
om door te vragen op zaken die nog niet helemaal duidelijk waren. 
 
3.3.  Operationalisering 
Operationaliseren is het vertalen van een complex abstract begrip naar meetbare termen. In deze 
paragraaf worden de drie concepten geoperationaliseerd in een aantal vragen, observatiepunten en 
of meetinstrumenten. De samenhang tussen de centrale onderzoeksvraag, de concepten, de 
deelvragen, de proposities, de operationalisering, de literatuur waarop die operationalisering 
gebaseerd is en de te raadplegen bronnen is weergegeven in de matrix in bijlage 2. 
3.3.1. Communicatie 
Communicatie van evaluatieresultaten kan schriftelijk of mondeling worden gedaan. Om de mate 
van communicatie vast te stellen zijn ook operationele vragen opgenomen aan wie de informatie 
verstrekt is. 
 
Schriftelijke communicatie 
 Welke documenten zijn verschenen over de evaluatieresultaten? 
 Aan wie zijn welke documenten verstrekt? 
 Voor wie zijn welke documenten toegankelijk? 
 
Mondelinge communicatie 
 Welke mondelinge communicatie is gedaan over de evaluatieresultaten? 
 In hoeverre was daarbij de mogelijkheid tot dialoog? 
 Wie waren bij die bijeenkomsten aanwezig? 
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3.3.2. Beleidsoverwegingen 
In paragraaf 2.2.2. zijn relevante aspecten van de beleidsoverwegingen van de NVWA benoemd. Dit 
zijn: de effectiviteit van de aanbevelingen, de beschikbare middelen, de kwaliteit van de evaluatie, 
de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen en de politieke druk. Dit lijken algemeen aanvaarde 
waarden, maar bij het operationaliseren van deze aspecten ontstaan toch verschillen in opvattingen 
(Valovirta, 2002, p. 63). Het is daarom van belang om duidelijk aan te geven welke elementen van 
deze aspecten worden onderzocht. 
 
Effectiviteit van de aanbevelingen 
 Welke doelen streeft de NVWA na? 
 In hoeverre dragen de aanbevelingen van de OvV bij aan de doelen van de NVWA? 
 
Beschikbare middelen 
 Welke financiële middelen zijn beschikbaar voor het opvolgen van de aanbevelingen van de 
OvV? 
 Welke overige middelen zijn beschikbaar voor het uitvoeren van de aanbevelingen van de OvV 
(personeel, ICT etc.)? 
 
Kwaliteit van de evaluatie 
 In hoeverre komt de evaluatie overeen met de eerdere kennis en verwachtingen van de NVWA? 
 In hoeverre zijn de bevindingen van de OvV betrouwbaar? 
 In hoeverre zijn de conclusies van de OvV valide? 
 
Uitvoerbaarheid van de aanbevelingen 
 In hoeverre zijn de beschikbare middelen (zie ook vragen onder beschikbare middelen) 
toereikend om de aanbevelingen van de OvV uit te voeren? 
 Zijn er andere belemmeringen om de aanbevelingen van de OvV uit te voeren? 
 
Politieke druk 
 In hoeverre is politieke druk ervaren vanuit de media en/of het publiek? 
 In hoeverre is politieke druk ervaren van het bedrijfsleven? 
 In hoeverre is politieke druk ervaren vanuit het Ministerie van EZ (de eigenaar) van de NVWA? 
 In hoeverre is politieke druk ervaren vanuit de opdrachtgevers van de NVWA: het Ministerie 
van EZ en het Ministerie van VWS? 
3.3.3. Beleidsadoptie 
De mate van beleidsadoptie kan worden bepaald door te kijken naar de effecten op de voorheen 
bestaande beleidsmix. Om dit te kunnen bepalen kan worden gefocust op de ingezette 
instrumenten. (Marier, 2016, p. 10). In dit onderzoek wordt aangesloten bij de indeling van Hood 
(2007, p. 129) en worden de aspecten informatie en communicatie, regelgeving, financiën en 
organisatie onderscheiden bij beleidsadoptie. Hieronder worden deze aspecten verder uitgewerkt 
in operationele vragen. 
 
Informatie en Communicatie 
 Welke wijzigingen hebben zich voorgedaan in de informatieverzameling over de actoren in de 
vleesketen en burgers door de NVWA als gevolg van het onderzoek van de OvV? 
 Welke wijzigingen hebben zich voorgedaan in de informatievoorziening aan de medewerkers 
van de divisie V&I? 
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 Welke boodschappen zijn gecommuniceerd naar aanleiding van het onderzoek van de OvV naar 
risico’s in de vleesketen? 
 
Regelgeving 
 Welke wijzigingen hebben zich voorgedaan in de wet- en regelgeving als gevolg van het 
onderzoek van de OvV naar risico’s in de vleesketen? 
 Welke wijzigingen hebben zich voorgedaan in de wijze van handhaving van de wet- en 
regelgeving? 
 
Financiën 
 Welke wijzigingen hebben zich voorgedaan in de tarieven voor het toezicht na maart 2014? 
 Welke wijzigingen hebben zich voorgedaan in de financiële sancties na maart 2014? 
 Welke wijzigingen hebben zich voorgedaan in de financieringsstromen naar derden als gevolg 
van het onderzoek van de OvV? 
 
Organisatie 
 Welke wijzigingen hebben zich voorgedaan in de organisatie van het toezicht door de NVWA als 
gevolg van het onderzoek van de OvV? 
 Welke wijzigingen hebben zich voorgedaan in de organisatie van de NVWA? 
3.3.4. Individuele praktijk 
De individuele praktijk heeft betrekking op het gedrag dat individuen laten zien. Dit onderzoek richt 
zich op veranderingen in dit individuele gedrag als gevolg van de evaluatie. DeNisi (2011), Alavosius 
et al. (2017) en Ostrom (2011) noemen een aantal aspecten die relevant zijn voor het gedrag van 
werknemers dat leidt tot voor de organisatie relevante prestaties. De aspecten die terugkomen in 
de aanbevelingen en bevindingen van de OvV zijn: 
- Wijze van verwerving, verwerking, behoud en gebruik van informatie en kennis; 
- Acties op grond van voorschriften en werkinstructies; 
- Situationeel handelen; 
 
De aandachtspunten per aspect zijn hieronder weergegeven. 
 
Wijze van verwerving, verwerking, behoud en gebruik van informatie en kennis 
 Welke kennis en informatie heeft het toezicht sinds maart 2014 verzameld om fraude effectief 
te bestrijden? Bv. Kennis van koel- en vrieshuizen, tussenhandel, dierlijke bijproducten en van 
onderzoek van administratieve systemen (EDP-kennis). 
 In hoeverre worden signalen van fraude door toezicht doorgegeven aan de opsporingsdienst?  
 In hoeverre hebben inspecteurs diepgaande proces- en productkennis (bv slagersopleiding of -
ervaring)? 
 In hoeverre wordt gebruik gemaakt van informatie van het bedrijfsleven die voor het toezicht 
relevant is?  
 In hoeverre dragen inspecteurs kennis aan elkaar over? 
 In hoeverre hebben medewerkers van de NVWA kennis over belangrijke risico’s in de 
vleesketen? 
 
Acties op grond van voorschriften en werkinstructies 
 In hoeverre voeren medewerkers van de NVWA zowel keuringstaken, als toezichttaken uit? 
 In hoeverre wordt ‘hard waar het moet’ opgetreden bij bedrijven die stelselmatig de regels 
overtreden? 
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 In hoeverre worden bestuurlijke boetes opgelegd?  
 Hoe wordt het keurstempel bewaard in slachterijen? 
 In hoeverre is het toezicht op kleine en middelgrote slachterijen geïntensiveerd sinds maart 
2014? 
 Hoe wordt gecontroleerd wat gebeurt met slachtafval? 
 Wat is de frequentie voor audits en systeeminspecties bij uitsnijderijen? 
 
Situationeel handelen 
 Hoe lang controleert de inspecteur hetzelfde bedrijf? 
 In hoeverre wordt vooraf een risicoanalyse uitgevoerd van waar de risico’s op fraude het 
grootst zijn? 
 In hoeverre is sprake van een niet-routinematige wijze van waarnemen (volgens vaste 
protocollen)? 
 In hoeverre worden controles onverwacht (onaangekondigd) uitgevoerd? 
 In hoeverre heeft zichtkeuring de traditionele keuring (palpatie en insnijden van organen) 
vervangen? 
3.4. Data-analyse 
Yin (2009, p. 136) noemt vier algemene analysestrategieën: (1) Het analyseren van de gegevens 
vanuit de theoretische proposities, (2) het ontwikkelen van een casus beschrijving, (3) het gebruik 
van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data en (4) het onderzoeken van rivaliserende 
verklaringen. Voor dit onderzoek is wordt de eerste strategie en deels de vierde strategie 
gehanteerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de door Miles en Huberman (1994, pp. 245, 246) 
genoemde technieken van het zoeken naar patronen en thema’s, het zoeken naar plausibiliteit en 
clusteren.  
 
In bijlage 6 zijn de relevante passages uit de documenten en interviews per deelvraag en per 
operationele vraag gegroepeerd. Per operationele vraag zijn de relevante passages per thema 
geclusterd. Dit thema leidt tot een bevinding, waarbij is gekeken naar consistentie en aantal keer 
dat een gelijkluidende uitkomst voorkomt. Het totaal van de bevindingen leidt tot het antwoord op 
de operationele vraag. Het antwoord op de operationele vragen leidt tot een antwoord op de 
deelvraag. De antwoorden op de deelvragen samen geven het antwoord op de centrale vraag, of 
het pad van invloed zich voor heeft gedaan. 
 
Met name bij de relatie tussen de verschillende concepten (communicatie, beleidsoverwegingen, 
beleidsadoptie en individuele praktijk) zijn proposities geformuleerd vanuit de literatuur. Op grond 
van de relevante documenten is vanuit die proposities gekeken naar de deelvragen over de relaties 
tussen de concepten. Wanneer de propositie niet bevestigd werd door de gevonden uitkomsten is 
gekeken naar een andere verklaring. 
 
3.5. Methodologische issues 
3.5.1. Validiteit 
Om de kwaliteit van onderzoeken te beoordelen onderscheidt Yin (2009, p. 40) vier criteria: 
1. Constructvaliditeit: hierbij gaat het om de vraag of we met de waarnemingen in het onderzoek 
wel op een goede manier de begrippen en variabelen afdekken. 
2. Interne validiteit: hierbij gaat het om de vraag of de gevonden verklaringen wel correct zijn 
(causaliteit). 
3. Externe validiteit: hierbij gaat het om de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. 
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4. Betrouwbaarheid: hierbij gaat het erom dat de uitvoering van een studie herhaald kan worden 
met dezelfde resultaten (stabiliteit van onderzoeksresultaten). 
 
Bij dit onderzoek zijn de genoemde criteria als volgt ingevuld. 
 
Constructvaliditeit 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van triangulatie door zowel een groot aantal documenten te 
bestuderen, als interviews te houden. De documenten zijn daarnaast uit verschillende bronnen 
afkomstig, naast officiële Tweede Kamerstukken is gebruik gemaakt van interne stukken, 
vergaderverslagen, etc. De verslagen van de gehouden interviews zijn voorgelegd aan de 
respondenten en door hen, na revisie, goedgekeurd (membercheck). 
 
Interne validiteit 
Om de interne validiteit te vergroten zijn de relaties tussen de concepten onderzocht. Het verband 
tussen communicatie en beleidsoverwegingen is onderzocht, evenals het verband tussen 
beleidsoverwegingen en beleidsadoptie en het verband tussen beleidsadoptie en de individuele 
praktijk. De concept bevindingen en conclusies zijn voorgelegd aan de CVI, met de vraag of de 
bevindingen en conclusies herkenbaar zijn. Het concept-rapport is voorgelegd aan de voormalige HI 
van V&I, thans directeur Keuren. 
 
Externe validiteit 
De externe validiteit is vergroot door het testen van relaties tussen concepten aan de hand van 
proposities, die gebaseerd zijn op de bestaande literatuur. De confrontatie van de bevindingen per 
concept met de bestaande literatuur is opgenomen in bijlage 5. Op de generaliseerbaarheid wordt 
in paragraaf 5.2.3 nader ingegaan. 
 
Betrouwbaarheid 
Om fouten en vooroordelen in deze studie te minimaliseren zijn de gevolgde procedures vastgelegd 
en beschreven in een hoofdstuk over de gehanteerde methodologie. De informatie die in de fase 
van totstandkoming van het onderzoeksplan via gesprekken beschikbaar is gekomen is in verslagen 
vastgelegd. De interviews zijn woordelijk uitgeschreven en aan de respondenten voorgelegd ter 
verificatie. De geraadpleegde documenten zijn in bijlage 4 aangegeven, zodat deze ook door 
anderen kunnen worden opgevraagd. Vanwege privacyoverwegingen zullen de verslagen van de 
interviews niet als bijlage bij het rapport worden opgenomen, maar zijn wel afzonderlijk – 
geanonimiseerd – beschikbaar voor de scriptiebeoordelaars.  
 
Ondanks al deze maatregelen blijft een zekere mate van subjectiviteit onvermijdelijk. Zoals Thomas 
Saaty het stelt: “But a little reflection shows that even when numbers are obtained from a standard 
scale and they are considered objective, their interpretation is always, I repeat, 
always, subjective.” (Saaty, 2008, p. 85) 
3.5.2. Ethische issues 
 
Geïnformeerd fiat 
Voordat met het benaderen van mensen voor medewerking aan dit onderzoek is gestart is de opzet 
en bedoeling van het onderzoek toegelicht aan de directeur en de programmamanager van Bureau 
Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) en de hoofdinspecteur van de divisie V&I. 
Aan hen is ook medewerking gevraagd aan het onderzoek en of de medewerkers van de afdeling 
hieraan tijd mogen besteden. Op de vraag om medewerking is positief gereageerd. Bij alle 
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uitnodigingen voor de interviews is een korte samenvatting van het onderzoek bijgevoegd. Aan het 
begin van de interviews is de bedoeling van het onderzoek en de werkwijze uitgelegd.  
 
Privacy, en anonimiteit 
Met de gegevens over individuen wordt vertrouwelijk omgegaan. Zij worden niet verstrekt aan 
derden, maar slechts aan de twee scriptiebeoordelaars van de Open Universiteit, zodat zij de 
weergaven hiervan in het eindrapport kunnen verifiëren. Hierin is in sommige gevallen de functie 
van de respondent vermeld, niet de naam of andere persoonlijke gegevens. De respondenten zijn 
over de handelwijze met betrekking tot hun gegevens vooraf geïnformeerd en zij hebben hun 
toestemming gegeven om de informatie uit de transcripties te mogen gebruiken in het eindrapport. 
De geluidsopnames en de woordelijke verslagen zullen vernietigd worden na de afronding van het 
scriptietraject. 
 
Vertrouwelijkheid 
De NVWA staat voortdurend in de (politieke) belangstelling. Onlangs deed zich weer een 
voedselincident voor met fipronil in eieren. Dit maakt dat de informatie in dit rapport ook politiek 
gevoelig kan zijn. Het risico bestaat dat citaten uit hun verband worden gehaald en dat daardoor 
schade toegebracht kan worden aan de NVWA. Om dit te voorkomen is het concept eindrapport ter 
beoordeling voorgelegd aan de directeur Keuren (voorheen HI van V&I). Hij had geen bezwaar 
tegen een openbaar eindrapport. Vanwege de politieke gevoeligheid is bijlage 6 een vertrouwelijke  
bijlage, die wel ter beschikking staat van de Open Universiteit, maar niet bij de publieke versie 
gevoegd is. 
3.5.3. Respons 
In overleg met de programmaleider ketenanalyse van BuRO is ervoor gekozen om onderzoek te 
doen naar de invloed van de evaluatie op de individuele toezichtpraktijk bij V&I. De 
hoofdinspecteur van de divisie Veterinair en Import heeft zijn medewerking aan het onderzoek 
toegezegd. Hij heeft ook aangeboden zelf het onderzoek onder de aandacht te willen brengen van 
de te interviewen personen en hen persoonlijk te willen vragen aan het onderzoek mee te werken.  
Alle medewerkers van V&I die benaderd zijn om te interviewen hebben hieraan hun medewerking 
verleend. 
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4. Resultaten 
Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek. Eerst zal worden ingegaan op de kwaliteit van 
de gegevensverzameling en de gegevensanalyse. Vervolgens worden de deelvragen beantwoord. 
Tenslotte wordt ingegaan op de beperkingen van het onderzoek. 
 
4.1. Kwaliteit gegevensverzameling en gegevensanalyse 
Voor de kwaliteit van de gegevensverzameling wordt een onderscheid gemaakt in documenten en 
de gegevens uit de interviews. 
 
Gegevens uit documenten 
Voor dit onderzoek zijn 134 documenten gebruikt, die relevante informatie bevatten. Het grootste 
gedeelte daarvan (60) waren officiële kamerstukken. Daarnaast bestonden de documenten uit 23 
verslagen van de Directieraad van de NVWA, 10 openbare documenten die op het internet te 
vinden zijn, 24 intranetberichten en 18 interne stukken. Een volledig overzicht van de gebruikte 
documenten is te vinden in bijlage 4. De officiële Kamerstukken zijn van hoge kwaliteit, ervan 
uitgaande dat de Tweede Kamer juist en volledig geïnformeerd wordt. De inhoud van de verslagen 
van de Directieraad NVWA is door de Directieraad gevalideerd. De verslagen zijn vastgesteld en 
gepubliceerd op het Intranet van de NVWA. De overige interne stukken bestaan ondermeer uit 
concepten van jaarplannen van de NVWA, een zelfevaluatierapport en plannen, zoals het 
Verbeterplan Vleesketen, die ook uitgevoerd zijn c.q. worden. De inhoud van deze stukken is door 
de Directieraad gevalideerd. Voor de rapporten van de Interne Auditdienst geldt dat deze via een 
hoor-/wederhoorprocedure gevalideerd zijn.  De documenten die via het Internet geraadpleegd zijn 
bestaan onder andere uit stukken van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (4) en mediaberichten. 
Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is gevalideerd via een hoor-
/wederhoorprocedure en aangeboden aan de Tweede Kamer. De kwaliteit hiervan staat niet ter 
discussie (zie ook paragraaf 4.2, deelvraag 5). 
 
De relevante passages uit de 134 documenten zijn per operationele vraag opgenomen in een excel-
bestand met bevindingen uit de documentenstudie. 
 
Gegevens uit interviews 
De te interviewen personen zijn voorgedragen door de programmamanager van de ketenanalyse 
roodvlees en de Hoofdinspecteur van de divisie V&I (sinds 1 juli 2017 directeur van de directie 
Keuren) en de secretaris van het Verbeterplan. Criteria daarbij van de kant van de onderzoeker 
waren: 
- Werkzaam in de roodvleesketen; 
- Relevante kennis van de materie (betrokken bij de uitwerking van het rapport van de OvV en/of 
een goed overzicht hebben van de uitvoering). 
De voordrachten van beide personen kwamen grotendeels overeen.  
Tijdens de interviews met de medewerkers van directie Keuren bleek dat het, voor nadere 
informatie over (EDP)audits, systeeminspecties en administratieve controles, noodzakelijk was om 
de teamleider Audit en Bedrijvenbeheer te interviewen. Door respondenten vanuit verschillende 
rollen en functies te selecteren is voorkomen dat een eenzijdig of gekleurd beeld ontstond.  
 
Aan alle respondenten is de bedoeling van het onderzoek en de aanpak uitgelegd, via een 
samenvatting van het onderzoeksplan en mondeling. De respondenten hebben allemaal vrijwillig 
hun medewerking verleend en hebben ingestemd met het maken van een geluidsopname. Van de 
geluidsopnames van de interviews zijn transcripties gemaakt, die voor goedkeuring aan de 
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betreffende respondenten zijn voorgelegd. Dit leidde in de meeste gevallen tot enige aanpassingen 
in de formuleringen en het hier en daar schrappen van een passage. Alle respondenten hebben 
toestemming verleend om de gegevens uit de transcriptie te mogen gebruiken voor het 
eindrapport, zij het geanonimiseerd. 
 
Bij de eerste interviews zijn veelal dezelfde vragen aan verschillende respondenten gesteld. Dit 
maakte het mogelijk om de antwoorden te vergelijken. Omdat er uit de documentenstudie en de 
eerste interviews al een redelijk volledig en consistent beeld ontstond van de situatie, is 
aangenomen dat de informatie hieromtrent betrouwbaar is. De latere interviews konden daarom 
worden gebruikt voor een verdere verdieping en om door te vragen op zaken die nog niet helemaal 
duidelijk waren. 
 
De relevante passages uit de interviewverslagen zijn per operationele vraag opgenomen in een 
excel-bestand met bevindingen uit de interviews. 
 
Gegevensanalyse 
Vervolgens zijn de bevindingen uit beide excel-bestanden (documentenstudie en interviews) 
samengebracht in een word-document (zie bijlage 6). Daarbij zijn de relevante passages geclusterd 
tot een bevinding (thema). De bevindingen samen leidden tot het antwoord op de operationele 
vraag. Daarbij gaf de aard van de bron, de mate van consensus tussen de verschillende bronnen en 
het aantal keer dat hetzelfde genoemd werd, een groter belang aan de bevinding. Op basis van de 
antwoorden op de operationele vragen kon een uitspraak worden gedaan over de deelvraag en 
uiteindelijk over de centrale vraag. 
 
4.2. Beantwoording van de deelvragen 
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in bijlage 6. In die bijlage zijn de bevindingen 
opgenomen per deelvraag en per operationele vraag. Onder de operationele vraag zijn de relevante 
passages uit de documenten en de interviews opgenomen per deelbevinding. De samenvatting van 
de bevindingen is hieronder per deelvraag weergegeven. 
Deelvraag 1: Hoe is gecommuniceerd over het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid naar risico’s in de vleesketen? 
Door de OvV zijn de volgende documenten uitgebracht: 
- Een volledig eindrapport; 
- Een samenvatting (publieksversie); 
- Een apart document met de aanbevelingen; 
- De reacties op het rapport die niet zijn overgenomen met een motivatie. 
Deze stukken zijn openbaar en via de internetsite van de OvV in te zien. Op het Intranet van de 
NVWA is een bericht gezet met een link naar de site van de OvV. Het rapport van de OvV is aan de 
Inspecteur Generaal (IG) gestuurd en aan alle geïnterviewden. Het onderzoek van de OvV wordt 
genoemd in het Verbeterplan Vleesketen en in het Plan van Aanpak NVWA. Het Plan van Aanpak 
NVWA is openbaar toegankelijk via de internetsite van de Tweede Kamer. Het Verbeterplan 
Vleesketen is voor alle NVWA-medewerkers toegankelijk via Intranet. De geïnterviewden met de 
functie van teamleider of hoger, hebben in 2014 allemaal het rapport gelezen. De mensen in de 
uitvoering hebben destijds meestal niet het rapport gelezen, maar hebben wel de belangrijkste 
bevindingen gehoord. 
 
Na het verschijnen van het rapport van de OvV zijn personeelsbijeenkomsten georganiseerd om het 
rapport aan de medewerkers toe te lichten. Daarbij waren mogelijkheden voor discussie en dialoog. 
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In ieder geval de bijeenkomst in Zwolle was goed bezocht. Het rapport is besproken in het 
Projectmanagementteam van het Verbeterplan Vleesketen. De concept-Kabinetsreactie op het 
rapport van de OvV is besproken in de Directieraad van de NVWA. 
 
Voorafgaande aan de verschijning van het eindrapport is al bekend wat in het rapport van de OvV 
staat: Door de interviews en de vragen aan medewerkers is de richting af te leiden.  
 
Over het rapport van de OvV is een jaar na het verschijnen gesproken met de plaatsvervangend IG, 
HI V&I, en de programmamanager Verbeterplan Vleesketen. 
Deelvraag 2: Welke beleidsoverwegingen zijn door de NVWA gemaakt met betrekking tot het 
onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar risico’s in de vleesketen? 
Zowel rationele als politieke overwegingen speelden een rol bij het beoordelen van de 
aanbevelingen van de OvV. Hieronder is per overweging aangegeven wat de bevindingen zijn. 
 
Effectiviteit 
De missie van de NVWA is: De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, 
de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. De 
onderzoeksvragen van de OvV gaan over de voedselveiligheid. Dit is één van de onderdelen van de 
missie van de NVWA. Het in kaart brengen van risico’s in kwetsbare schakels en het bepalen van de 
prioriteiten draagt duidelijk bij aan en komt deels overeen met de doelen van de NVWA, evenals 
het strikter handhaven. Bij het scheiden van keuren en toezicht is het onduidelijk wat dat bijdraagt 
aan de doelen van de NVWA. 
 
Beschikbare middelen 
Vanaf 2014 zijn de oorspronkelijke begrotingsbedragen steeds verhoogd. De gevraagde middelen 
voor de uitvoering van het Plan van Aanpak NVWA, waarvan de aanbevelingen van de OvV deel 
uitmaken, zijn ook toegekend. Er zijn meer mensen bijgekomen en ICT wordt ontwikkeld. 
 
Kwaliteit van het onderzoek van de OvV 
Voor een groot deel komt de evaluatie overeen met de eerdere kennis en verwachtingen van de 
NVWA. Op het punt van het scheiden van keuren en toezicht kwam de evaluatie niet overeen met 
de eerdere kennis en verwachtingen van de NVWA. De OvV constateert dat het bedrijfsleven zijn 
verantwoordelijkheid niet neemt. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van eerdere 
rapportages in 2013. De constatering in de brief van de Staatssecretaris van EZ aan de Tweede 
Kamer van 19-12-2013, dat de NVWA op dat moment niet volledig in staat was om haar taken goed 
uit te voeren, komt overeen met de bevindingen van de OvV. De heroverweging van het systeem 
van keuren en toezicht is opgenomen in het Plan van Aanpak NVWA van december 2013. De 
aanbeveling van de OvV gaat over het scheiden van keuren en toezicht op persoonsniveau. Deze 
aanbeveling gaat veel verder dan wat de NVWA voor ogen had. Onafhankelijke en wetenschappelijk 
onderbouwde risicoanalyses worden al genoemd in het rapport Catena (september 2013) en het 
Verbeterplan Vleesketen (februari 2014). De aanbeveling van de OvV sluit hierbij aan. De 
constatering van de OvV dat het toezicht op kleine en middelgrote slachterijen moet worden 
geïntensiveerd komt overeen met eerdere onderzoeken.  
De bevindingen van de OvV worden over het algemeen als betrouwbaar beoordeeld. De 
bevindingen over het scheiden van keuren en toezicht worden niet door iedereen gedeeld.  
De conclusies van de OvV worden over het algemeen als valide beoordeeld m.u.v. de conclusies 
over het scheiden van keuren en toezicht. 
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Uitvoerbaarheid 
De extra toegekende middelen waren voldoende om de aanbevelingen van de OvV uit te kunnen 
voeren. De ICT bleek wel belemmerend te werken, al lijkt dat vooraf niet in de overwegingen 
meegespeeld te hebben. Financiële gevolgen/ haalbaarheid speelde een rol bij het inrichten van 
keuren en toezicht. Een aantal andere belemmeringen, dan de toereikendheid van de middelen, 
wordt genoemd: planning, informatievoorziening, cultuur van de organisatie, veranderings-
bereidheid, top down benadering van het Verbeterplan Vleesketen en sturing door het 
management. De vraag is wel in hoeverre deze belemmeringen een rol hebben gespeeld bij het wel 
of niet overnemen van de aanbevelingen van de OvV. Daarvan blijkt niets uit de documentatie. Het 
lijkt erop dat zij zich pas voordeden bij de implementatie van de veranderingen. 
 
Politieke druk 
Voedselveiligheid staat volop in de belangstelling van publiek en media. Daardoor was er ook een 
grote politieke druk. Vanwege de publieke belangstelling voor zowel de voedselveiligheid, als de 
NVWA is ook de druk vanuit de eigenaar EZ, en de opdrachtgevers EZ en VWS groot. 
Ten tijde van het verschijnen van het rapport van de OvV was de druk vanuit het bedrijfsleven niet 
heel groot. Bijna een jaar na het verschijnen van het rapport komt het bedrijfsleven pas in actie, 
omdat de striktere handhaving hen geld kost. Wel bestaat er steeds spanning tussen de roep om 
méér en strenger toezicht en om vermindering van de toezichtlasten voor het bedrijfsleven.  
Deelvraag 3: Op welke manier heeft de wijze van communicatie over het onderzoek naar de 
risico’s in de vleesketen invloed gehad op de beleidsoverwegingen door de NVWA? 
Zonder communicatie over een onderzoek is het niet bekend en komt het ook niet op de agenda. 
Publicatie van het rapport en de daarop volgende media-aandacht vergrootte de politieke druk. 
Het rapport was afgestemd op de NVWA, EZ en het publiek. De bevindingen van de OvV waren 
geloofwaardig en duidelijk. Het evaluatiegesprek heeft bijgedragen aan de overwegingen om een 
andere invulling te geven aan het scheiden van keuren en toezicht dan de OvV voor ogen had. 
Deelvraag 4: In welke mate zijn de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
geadopteerd in het toezichtbeleid van de NVWA? 
Om te beoordelen in welke mate de aanbevelingen van de OvV geadopteerd zijn in het 
toezichtbeleid van de NVWA is gekeken naar welke wijzigingen hebben plaatsgevonden in de 
beleidsinstrumenten a) informatie en communicatie, b) regelgeving, c) financiën en d) organisatie. 
Hieronder is per instrument aangegeven wat de bevindingen zijn.  
 
Informatie en communicatie 
Er is een team administratieve controle gevormd. De inspecties aangaande tracering en etikettering 
zijn uitgebreid en administratieve controles ingevoerd. Van de roodvleesketen is een risicoanalyse 
opgesteld, waarbij ook rekening is gehouden met frauderisico’s. De inspectielijsten zijn daarop 
aangepast. Inspectiegegevens worden vastgelegd en daaruit kan ook managementinformatie 
gegenereerd worden. Er wordt gewerkt met verkorte inspectielijsten die dwingen naar bepaalde 
zaken te kijken, die vroeger niet aan bod kwamen. Inspectiegegevens worden openbaar gemaakt, te 
beginnen met geaggregeerde gegevens via de naleefmonitor. Een nieuw portaal is gebouwd met de 
naam MSPIN. Dit is een klantvriendelijke smart Phone-app, waarmee de inspecteur eenvoudig 
handhavings- en facturatiegegevens verwerkt en verzendt naar het centrale systeem. Voor 
risicogericht toezicht verzamelt de NVWA andere informatie dan voorheen. 
Medewerkers van divisie V&I werden via nieuwsbrieven, intranet, via bijeenkomsten en 
vergaderingen, via kick-off bijeenkomsten en via de lijn op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen en praktische wijzigingen. Er zijn intervisiebijeenkomsten en collegiale consultaties 
opgezet voor senior toezichthoudende dierenartsen (STDA’s) om kennis met elkaar te delen. 
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Medewerkers zijn gecoacht en begeleid door het Uniformiteitsteam en de STDA’s. Mensen uit alle 
geledingen waren betrokken bij het nieuwe toezichtontwerp. Als er 80% klaar was, werd dit zo 
opgelegd aan de uitvoering in een pilot. Na zes weken werd geëvalueerd en konden aanpassingen 
aangebracht worden. 
Er zijn veel verschillende boodschappen gecommuniceerd om de mensen mee te krijgen in het 
verandertraject. De belangrijkste zijn: 
• Wij moeten strikter handhaven. 
• Uniformiteit is cruciaal. 
• De NVWA moet weer een autoriteit worden met de hoofdletter A. 
• Het werk van de NVWA is van groot belang. 
• De NVWA moet risicogerichter toezicht houden. 
 
Regelgeving 
Het Besluit handhaving en overige zaken Wet Dieren is gewijzigd per 1-7-2016. Daarbij is de 
maximaal op te leggen boete verhoogd tot 10% van de jaaromzet wanneer het economisch 
voordeel de maximale boete overschrijdt. Verder zijn er geen wijzigingen geweest in de wet- en 
regelgeving. 
De werkinstructies en toezichtprotocollen zijn gewijzigd, onder andere door ze risicogerichter te 
maken en door een scheiding tussen keuren en handhaven aan te brengen. Het toezicht is 
vereenvoudigd door meer eenduidige werkinstructies. De NVWA heeft haar beleid bij intimidatie 
aangescherpt. Er is een algemeen en een specifiek interventiebeleid vastgesteld. Op de uitvoering 
van de protocollen en werkinstructies wordt ook gestuurd. 
 
Financiën 
Er zijn geen wijzigingen geweest in de systematiek van retributies (op basis van bestede tijd). Wel is 
het retributiestelsel vereenvoudigd (minder verschillende tarieven) en zijn de tarieven verhoogd om 
ze in overeenstemming te brengen met de kosten van het toezicht.  
De hoogte van de sancties is niet veranderd als gevolg van het rapport van de OvV. Uitzondering 
hierop is de aanpassing van het Besluit handhaving en overige zaken Wet Dieren, waarmee de 
maximaal op te leggen boete is verhoogd tot 10% van de jaaromzet wanneer het economisch 
voordeel de maximale boete overschrijdt. Wel is de NVWA strikter gaan handhaven, waardoor het 
aantal (financiële) sancties dat werd opgelegd is toegenomen.  
Er is geen sprake van financieringsstromen naar derden. 
 
Organisatie 
Er is veel veranderd in de organisatie van het toezicht binnen de NVWA sinds 26 maart 2014: 
 Het toezicht is meer risicogestuurd ingericht; 
 Het uniformiteitsteam is opgericht en aan het werk gegaan om mensen te begeleiden in het 
uniform handelen; 
 Er is een ontwerpteam opgericht om het nieuwe toezichtontwerp te ontwikkelen. 
 De (regie)rol en positie van de bedrijvenbeheerder is versterkt. Hij of zij bepaalt of er gewerkt 
wordt volgens de regels. 
 Er is een handhavingsoverleg ingesteld om de interne sturing te versterken; 
 Uitvoeringsteams zijn verkleind en teamleiders hebben administratieve ondersteuning 
gekregen, waardoor supervisie versterkt is. 
 de samenwerking tussen andere toezichthoudende instanties en de NVWA is geïntensiveerd. 
 Het op orde brengen van de processen van de NVWA en het voorzien in adequate ICT-
ondersteuning is in gang gezet. 
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De NVWA is per 1-7-2017 gereorganiseerd, waarbij in de organisatie een scheiding is gemaakt 
tussen keuren en handhaven. 
Deelvraag 5: Op welke manier hebben de beleidsoverwegingen van de NVWA invloed gehad op 
de beleidsadoptie door de NVWA? 
De aanbevelingen waren algemeen geformuleerd. De consequenties van de meeste aanbevelingen 
waren duidelijk. De aanbeveling over het scheiden van keuren en toezicht was minder duidelijk.  
De aanbevelingen van de OvV dragen bij aan de doelen van de NVWA en de verbeteringen die de 
NVWA zelf al in gang had gezet. Bij het scheiden van keuren en toezicht op de persoon waren 
twijfels over de effectiviteit (en uitvoerbaarheid). Daarom is daar een andere invulling aan gegeven. 
De extra middelen waren noodzakelijk om veranderingen door te kunnen voeren.  
De kwaliteit van het onderzoek staat en stond niet ter discussie, al zijn er wel bedenkingen bij de 
conclusie over het scheiden van keuren en toezicht. 
Uitvoerbaarheid speelde een rol bij de beoordeling van de aanbeveling over scheiden van keuren en 
toezicht. 
De politieke druk was hoog. Daarom moest de NVWA wel iets met de aanbevelingen. De meeste 
aanbevelingen pasten in het al ingezette beleid. Alleen de scheiding van keuren en toezicht niet. 
Toch is er met de reorganisatie van de NVWA een organisatorische scheiding aangebracht tussen 
keuren en handhaven. 
Deelvraag 6: Hoe is de individuele praktijk van de inspecteurs van de afdeling toezichtuitvoering 
van de divisie Veterinair en Import van de NVWA veranderd als gevolg van het onderzoek naar 
risico’s in de vleesketen? 
Hieronder is per aspect aangegeven wat de bevindingen zijn.  
 
Wijze van verwerving, verwerking, behoud en gebruik van informatie en kennis 
(Onaangekondigde) administratieve controles zijn geïntensiveerd. Er worden ook extra 
administratieve controleurs ingezet. De kennis van administratieve systemen en EDP is vergroot, 
ondermeer door het aantrekken van extra data-analyse capaciteit. Deze kennis zit niet bij de 
inspecteurs van directie Keuren. Inspecteurs zijn vooral getraind in uniformiteit en omgaan met 
agressie. Ook is aandacht gegeven aan bewustwording: een kritische blik houden. De NVWA heeft 
een lijst van fraude-indicatoren opgesteld waarmee fraude eerder gesignaleerd kan worden. Deze 
lijst met fraude-indicatoren wordt gebruikt door het Audit- en Inspectieteam. In eerste instantie 
was die lijst verplicht, nu optioneel. Het toezicht op koel- en vrieshuizen is geïntensiveerd, en wel 
op basis van het risicoprofiel. Bij de afdeling Zuid is begonnen met het aanbrengen van structuur in 
het bedrijfsbeheer van koel- en vrieshuizen. Er is een kleine groep mensen met kennis van koel- en 
vrieshuizen die ook met elkaar gedeeld wordt. Voor risicogericht handhaven wordt meer informatie 
verzameld en gecombineerd, zoals inspectiegegevens en gegevens uit de monsterprogramma’s. 
Signalen van fraude worden door de uitvoering doorgegeven het audit- of inspectieteam of aan de 
teamleider. Deze geeft de signalen – zo nodig – door aan het audit- en inspectieteam. De 
uitkomsten van de fraude-indicatoren en signalen van het Audit- en Inspectieteam worden – via het 
systeem - naar de IOD van de NVWA doorgespeeld en door hen beoordeeld. Per divisie is een 
fraudecoördinator aangesteld, die zaken met de IOD bespreekt. 
Er waren plannen de kennisbasis op het terrein van vee en vlees te versterken. De facto is er bij de 
dierenartsen, die inspecteur zijn, geen diepgaande kennis van vlees vanuit een slagersachtergrond 
aanwezig. 
De NVWA deelt wel gegevens met het bedrijfsleven. Gegevens van het bedrijfsleven worden niet in 
de systemen van de NVWA vastgelegd. Inspecteurs maken wel gebruik van door hen opgevraagde 
gegevens van bedrijven. 
In het maandelijks handhavingsoverleg worden de slecht presterende bedrijven besproken. 
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Intervisie en collegiale consultatie hebben plaatsgevonden en vinden plaats, vooral tussen STDA’s. 
Het Uniformiteitsteam begeleidt en is beschikbaar voor sparren. Door het systematisch vastleggen 
van inspectiegegevens kunnen inspecteurs gebruik maken van elkaars gegevens. Kennisuitwisseling 
tussen verschillende disciplines vindt plaats, maar loopt niet altijd soepel. Tijdens het clusteroverleg 
wordt kennis overgedragen, aandacht besteed aan uniformiteit en houding en gedrag.  
Er is een ketenanalyse uitgevoerd door BuRO. Deze is ook gecommuniceerd aan de medewerkers 
van V&I. Door een meer risicogerichte aanpak van het toezicht wordt ervoor gezorgd dat waar 
nodig extra analysecapaciteit kan worden ingezet. Effectmetingen leiden tot een beter inzicht in de 
effectiviteit van de ingezette instrumentenmix. 
 
Acties op grond van voorschriften en werkinstructies 
De NVWA is per 1-7-2017 gereorganiseerd, waarbij keuren en handhaven organisatorisch 
gescheiden zijn. De inspecteurs van directie Keuren voeren ook toezichttaken uit: toezicht in het 
verlengde van keuren. 
De inspecteurs zijn in zijn over het geheel genomen strikter gaan handhaven. Er blijven verschillen 
bestaan in handelwijzen tussen verschillende inspecteurs. 
Zowel het aantal boetebeschikkingen als het totale boetebedrag, als het gemiddelde boetebedrag 
bij de handhaving van de Warenwet is in 2015 gestegen t.o.v. 2013. Het aantal rapporten van 
bevindingen in de roodvleessector is gestegen van 362 in 2013 naar 880 in 2016. 
De meeste bedrijven bewaren het keurstempel in een kluisje. Bij grote slachterijen met permanent 
toezicht is het stempel in beheer bij de NVWA. Sommige grote bedrijven hebben het keurstempel in 
eigen beheer, daarvoor is dan wel een stempelprotocol aanwezig.. 
Het toezicht op de kleine en middelgrote roodvlees-slachtplaatsen is versterkt met een uniforme en 
op risico’s gebaseerde inspectie-methodiek en geïntensiveerd. Via een naleefmonitor voor kleine en 
middelgrote roodvleesslachtplaatsen wordt de naleving gevolgd over een langere periode. 
Bij grote slachterijen is permanent toezicht, ook op waar het slachtafval naartoe gaat. Bij kleine 
bedrijven zonder permanent toezicht is de afvoer van slachtafval niet te controleren. 
Uitsnijderijen worden stelselmatiger gecontroleerd op basis van een risicoanalyse. Elk jaar wordt bij 
de uitsnijderijen een systeeminspectie gehouden, bestaande uit een drie- of viertal onderdelen en 
1x per 2 jaar wordt een audit uitgevoerd. 
 
Situationeel handelen 
Bij hoe lang een inspecteur hetzelfde bedrijf controleert spelen ook andere overwegingen dan een 
eventuele verwevenheid met het bedrijf een rol: capaciteitstekort en efficiency (regio-indeling).  
Er is een ketenanalyse uitgevoerd naar de risico’s in de roodvleesketen. De risicoanalyses worden 
vooral gebruikt om de toezichtfrequentie vast te stellen. 
Het werken volgens protocollen is de norm. Praktijksituaties kunnen het noodzakelijk maken om af 
te wijken van deze geprotocolleerde werkwijze, zodat sprake is van een gerechtvaardigde 
uitzondering. Of dit wordt gedaan is afhankelijk van de inspecteur. Degenen die dit incidenteel 
doen, overleggen dit wel eerst met een collega of teamleider. 
Systeeminspecties en verbeterplaninspecties worden onaangekondigd uitgevoerd. Audits worden 
aangekondigd. Voor het onderhoud van erkenningen worden inspecties niet vooraf aangekondigd. 
Controles op dierenwelzijn zijn niet vooraf aangekondigd, tenzij deze plaatsvinden in het kader van 
certificering. 
Voor varkens en kalveren is de zichtkeuring de standaard. 
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Deelvraag 7: Op welke manier heeft de beleidsadoptie van de aanbevelingen van de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid invloed op de individuele praktijk van de medewerkers van de 
afdeling toezichtuitvoering van de divisie Veterinair en Import van de NVWA? 
Informatie en communicatie naar de medewerkers heeft tot gevolg gehad dat inspecteurs over het 
geheel genomen strikter en uniformer zijn gaan handhaven, maar er blijven verschillen bestaan 
tussen de inspecteurs. Het registreren van toezichtbevindingen maakt risicogericht toezicht 
mogelijk. Het geeft ook mogelijkheden voor sturing. Het registreren van bevindingen op een smart 
Phone vergemakkelijkt het werk van de inspecteurs. De slechte werking van de ICT wordt ervaren 
als een belangrijk obstakel. Openbaarmaking van inspectiegegevens dwingt de NVWA om 
consequent volgens de regels te werken. 
Wijzigingen in de protocollen en werkinstructies hebben tot gevolg gehad dat risicogericht toezicht 
wordt gehouden en strikter en uniformer gehandhaafd wordt. Doordat strikter gehandhaafd wordt, 
wordt vaker een sanctie opgelegd. Dit levert extra werk op voor de uitvoering (wegens 
aangespannen rechtszaken). Sommige inspecteurs zijn terughoudend met het opleggen van 
sancties, vanwege de financiële gevolgen voor het bedrijf. 
Het retributiesysteem heeft veel invloed op het werk van de inspecteurs: Keuringswerkzaamheden 
worden op basis van tijd bij bedrijven in rekening gebracht. Dit zet druk op de toezichthouder, om 
zo snel mogelijk te werken.  
Risico-gericht toezicht heeft tot gevolg dat frequenties van inspecties zijn aangepast. Het zorgt voor 
focus en voor bewustzijn bij inspecteurs. Het ontwerpteam zorgde voor betrokkenheid van alle 
belanghebbenden bij het nieuwe toezichtmodel De regierol van de bedrijvenbeheerder zorgt voor 
meer coördinatie van de werkzaamheden van de toezichthouders binnen een bedrijf. Het 
uniformiteitsteam heeft tot gevolg gehad dat de uniformiteit toegenomen is. De wijzigingen in de 
organisatie van het toezicht hebben tot een meer uniforme manier van toezichtuitvoering geleid, 
maar niet bij iedereen. 
De wijzigingen in de organisatie van de NVWA hadden weinig tot geen invloed op de 
toezichtuitvoering doordat de meeste teams en het werk hetzelfde is gebleven. 
Het scheiden van keuren en handhaving maakt de afstemming tussen beiden lastiger. 
 
4.3. Beperkingen van het onderzoek 
Het model van Mark en Henry (2004, p. 46) is veelomvattend. Een veelheid aan diverse paden van 
invloed, variërend in complexiteit, is mogelijk. Het uit te voeren onderzoek omvat slechts één 
mogelijk pad, bestaande uit vier concepten. Daarbij is het natuurlijk heel goed mogelijk dat ook 
andere concepten een rol spelen als het gaat om veranderingen in de individuele praktijk. Voor dit 
onderzoek wordt hierop niet nader ingegaan. 
 
Het onderzoek betreft een enkele holistische casus, namelijk de evaluatie van de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid naar de risico’s in de vleesketen. Hierbij rijst natuurlijk de vraag in hoeverre de 
uitkomsten van het onderzoek generaliseerbaar zijn. Op deze vraag zal nader worden ingegaan in 
hoofdstuk 5. 
 
Het onderzoek naar de invloed op de individuele praktijk is beperkt tot de toezichtuitvoering door 
de inspecteurs van de divisie Veterinair en Import van de NVWA. Naast de effecten bij de divisie V&I 
heeft het onderzoek van de OvV ook op andere organisatieonderdelen van de NVWA invloed gehad. 
Zo is door BuRO een risicoanalyse uitgevoerd naar de risico’s in de roodvleesketen en is de 
samenwerking van de IOD met andere opsporingsdiensten versterkt. Deze wijzigingen vallen echter 
buiten de scope van dit onderzoek.  
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Bij de beschrijving van de concepten en de onderbouwing van de proposities (paragraaf 2.2) is al 
ingegaan op de beperkingen van het onderzoek voor wat betreft de te onderzoeken aspecten. 
Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.  
 
Aanvankelijk waren 624 te bestuderen documenten verzameld. Vanwege de beschikbare tijd moest 
dit onderzoek worden beperkt tot de meest relevante periode, namelijk van januari 2013 tot medio 
2016. Daarnaast is, voor zover daar aanleiding voor was, een aantal documenten uit de periode 
vóór januari 2013 (7) en na medio 2016 (10) geraadpleegd. Totaal zijn 397 documenten bekeken op 
relevantie. Daarvan bleken 134 documenten voor het onderzoek relevante informatie te bevatten. 
De verwachting is wel dat bestudering van de overige documenten geen ander beeld zal opleveren 
van de resultaten van het onderzoek. 
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5. Conclusies, discussie en aanbevelingen 
In paragraaf 5.1 worden op basis van de resultaten van de deelvragen en de proposities, zoals is 
weergegeven in hoofdstuk 4, de conclusies geformuleerd. Bij de proposities zal ook worden 
gekeken of er contrasterende verklaringen zijn. Vervolgens zal bij de discussie ingegaan worden op 
enige nuanceringen bij de conclusies en de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Verder wordt 
aangegeven hoe de onderzoeksresultaten bijdragen aan de bestaande wetenschappelijke kennis. In 
de paragraaf 5.3 worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. 
 
5.1. Conclusies 
Hieronder zijn de conclusies opgenomen die volgen uit de resultaten in paragraaf 4.2. De conclusies 
over de concepten en de relaties daartussen zijn weergegeven. Deze conclusies leiden tot een 
conclusie over de centrale onderzoeksvraag in paragraaf 5.1.5. 
5.1.1. Communicatie 
Zonder communicatie over een onderzoek is het niet bekend en komt het ook niet op de agenda. 
Door de OvV is zowel schriftelijk als mondeling gecommuniceerd over het onderzoek. De 
documenten van de OvV zijn publiekelijk toegankelijk. Publicatie van het rapport en de daarop 
volgende media-aandacht vergrootte de politieke druk om snel met de aanbevelingen aan de slag te 
gaan.  
Medewerkers van de NVWA zijn geïnformeerd via Intranet en bijeenkomsten. Bij de bijeenkomsten 
waren mogelijkheden voor dialoog.  
Voorafgaande aan het verschijnen van het definitieve rapport is een conceptversie van het rapport, 
zonder conclusies en aanbevelingen ter verificatie voorgelegd aan de NVWA. Verder was uit de 
vraagstelling van de interviews af te leiden welke richting het onderzoek uit zou gaan. Daardoor kon 
bij het Verbeterplan Vleesketen en het Plan van Aanpak NVWA hiermee rekening gehouden 
worden.  
 
Propositie 1: Hoe meer de wijze van communicatie is afgestemd op de doelgroep, hoe groter de 
invloed van communicatie is op de beleidsoverwegingen van die doelgroep. 
De propositie wordt ondersteund door de bevindingen: de communicatie over het onderzoek door 
de OvV was afgestemd op de NVWA en op het publiek en vergrootte daardoor de druk om snel met 
de aanbevelingen aan de slag te gaan. Het evaluatiegesprek een jaar na het verschijnen van het 
rapport maakte de achtergrond van de aanbeveling over keuren en toezicht duidelijk. Dit heeft 
mede bijgedragen aan de wijze van invulling door de NVWA van het scheiden van keuren en 
toezicht. 
5.1.2. Beleidsoverwegingen 
Zowel rationele als politieke overwegingen speelden een rol bij het beoordelen van de 
aanbevelingen van de OvV.  
De meeste aanbevelingen sluiten aan bij de doelen van de NVWA. Dit was een belangrijke reden om 
die aanbevelingen ook over te nemen. Van de aanbeveling om keuren en toezicht te scheiden is 
onduidelijk of dit een positieve bijdrage levert aan de doelen van de NVWA. Dit en de 
(on)uitvoerbaarheid van het scheiden van keuren en toezicht op persoonsniveau heeft geleid tot 
een andere invulling van de aanbeveling, dan de OvV voor ogen had. 
De extra toegekende middelen voor de uitvoering van het Plan van Aanpak NVWA, waarvan de 
aanbevelingen van de OvV deel uitmaken, waren toereikend om de aanbevelingen uit te voeren. 
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Deze middelen worden gezien als noodzakelijke voorwaarde om de aanbevelingen uit te kunnen 
voeren.  
De kwaliteit van het onderzoek van de OvV wordt hoog ingeschat en stond niet ter discussie. 
Daarom is het ook geen expliciete overweging geweest om de aanbevelingen wel (of niet) over te 
nemen.  
Er was en is een grote politieke druk. Zowel vanuit de maatschappij, als vanuit de bewindslieden en 
de departementen van EZ en VWS. Daarom moest de NVWA wel iets met de aanbevelingen. De 
meeste aanbevelingen pasten in het al ingezette beleid. Alleen de scheiding van keuren en toezicht 
niet. Toch is er met de reorganisatie van de NVWA een organisatorische scheiding aangebracht 
tussen keuren en handhaven. 
 
Propositie 3: Wanneer de consequenties van evaluatieaanbevelingen duidelijk zijn vindt 
besluitvorming vooral plaats op basis van rationele overwegingen. 
De aanbevelingen waren algemeen geformuleerd. De consequenties van de meeste aanbevelingen 
waren duidelijk. De belangrijkste reden om die aanbevelingen over te nemen was de effectiviteit. 
De aanbevelingen pasten bij de doelen van de NVWA en de verbeteringen die al in gang waren 
gezet. Effectiviteit is een rationele overweging. De propositie wordt daarom ondersteund door de 
bevindingen. 
 
Propositie 4: Wanneer de consequenties van evaluatieaanbevelingen onduidelijk zijn vindt 
besluitvorming vooral plaats op basis van politieke overwegingen. 
De propositie kan op grond van de bevindingen niet bevestigd of verworpen worden. De 
consequenties van de aanbeveling over het scheiden van keuren en toezicht waren niet helder. 
Politieke druk heeft er voor gezorgd dat er wel invulling aan is gegeven, maar op een andere manier 
dan de OvV voor ogen had. Bij de wijze waarop hieraan invulling is gegeven speelden vooral 
overwegingen van effectiviteit en uitvoerbaarheid (efficiency) een rol. In dit geval speelden dus 
zowel politieke als rationele overwegingen een rol bij de besluitvorming. Welke overwegingen de 
belangrijkste waren is niet vast te stellen op grond van de beschikbare informatie. 
5.1.3. Beleidsadoptie 
Zowel in de inhoud van de informatie die over actoren in de vleesketen wordt verzameld, als in de 
vastlegging zijn wijzigingen opgetreden. Dit maakt risico-gericht toezicht mogelijk. Het geeft ook 
mogelijkheden voor sturing. Daarnaast worden inspectiegegevens nu, op geaggregeerd niveau, 
openbaar gemaakt en ten tijde van het onderzoek van de OvV nog niet. Deze openbaarmaking van 
inspectiegegevens heeft, naast een externe werking, ook een interne werking: het dwingt de NVWA 
om consequent volgens de regels te werken, omdat anders verschillen duidelijk worden die lastig 
uit te leggen zijn. 
Via diverse communicatiemiddelen zijn medewerkers van V&I geïnformeerd over alle 
veranderingen en verbeteringen. De belangrijkste boodschap die daarbij is uitgezonden is: Wij 
moeten strikter en uniformer handhaven. Deze boodschap heeft effect gehad: er wordt strikter en 
uniformer gehandhaafd.  
De voorschriften, toezichtprotocollen en werkinstructies zijn gewijzigd. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat risicogericht toezicht wordt toegepast en dat strikter en uniformer gehandhaafd wordt. Door 
striktere handhaving wordt vaker een sanctie opgelegd. Dit levert extra werk op voor de uitvoering. 
Hoewel over het algemeen strikter en uniformer gehandhaafd wordt, blijven er verschillen bestaan 
tussen inspecteurs. Hierbij spelen soms de financiële gevolgen voor het bedrijf een rol. 
Na het onderzoek van de OvV is de systematiek van retributies niet gewijzigd. Dit ligt ook niet op 
het terrein van de NVWA. De systematiek van retributies is de verantwoordelijkheid van het 
ministerie van EZ. De aanbeveling van de OvV op dit terrein was daarom ook aan EZ gericht. Het 
retributiesysteem heeft wel veel invloed op het werk van de inspecteurs. Keuringswerkzaamheden 
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worden op basis van tijd bij bedrijven in rekening gebracht. Dit zet druk op de toezichthouder om zo 
snel mogelijk te werken. Dit kan, zoals de OvV ook al constateerde, de kwaliteit van het toezicht 
onder druk zetten. Deze situatie is niet veranderd. 
De hoogte van de sancties is, met uitzondering van de maximaal op te leggen boete als percentage 
van de jaaromzet wanneer het economisch voordeel de maximale boete overschrijdt, niet 
veranderd als gevolg van het rapport van de OvV.  
Er is veel veranderd in de organisatie van het toezicht door de NVWA. Dit heeft tot een meer 
uniforme manier van toezichtuitvoering geleid.  
Daarnaast is de organisatie van de NVWA gewijzigd, waarbij keuren en handhaven als aparte 
directies gepositioneerd zijn. De wijzigingen in de organisatie van de NVWA hebben weinig tot geen 
invloed op de toezichtuitvoering doordat de meeste teams en het werk hetzelfde zijn gebleven. 
 
De conclusie uit deze wijzigingen in de beleidsmix is dat de aanbeveling van de OvV aan de NVWA in 
grote mate in het beleid van de NVWA is geadopteerd. 
 
Propositie 2: Als de druk tot veranderen hoog is en er een grote mate van consensus is tussen de 
belanghebbenden, dan leidt het onderzoek van de OvV in de vorm van ‘trigger’ tot 
beleidsadoptie. 
De druk vanuit de maatschappij en de politiek om te veranderen was hoog. De bevindingen van de 
OvV kwamen voor een groot gedeelte overeen met de al aanwezige kennis en verwachtingen van 
de NVWA. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er ook consensus over bestond. Het onderzoek 
van de OvV zou dan volgens het model van Valovirta (2002, p. 75) vallen in de categorie 
“veranderagent”, die veranderingen triggert die al als nodig waren geaccepteerd, maar waarvoor de 
vereiste impuls voor actie ontbrak. In dit geval is de rol van veranderagent niet aan de orde. Naar 
aanleiding van de voedselincidenten en de eerdere onderzoeken, met vergelijkbare bevindingen, 
waren al de nodige verbeteringen in gang gezet via het Verbeterplan Vleesketen. Het onderzoek 
van de OvV fungeerde daardoor meer als legitimatie en versterking voor de al in gang gezette koers, 
dan als veranderagent. De propositie moet om deze reden verworpen worden. 
 
Propositie 5: De wijze waarop informatie en communicatie over de te bereiken doelen van het 
geadopteerde beleid heeft plaats gevonden, heeft invloed op het gedrag van de individuele 
medewerker dat zich aanpast aan het nieuwe beleid. 
Belangrijke variabelen in de theoretische benaderingen, zoals beschreven in paragraaf 2.2.4, zijn ten 
eerste de informatievoorziening over het (nieuwe) beleid. Dit bestaat deels uit communicatie over 
de te bereiken doelen, maar het bestaat ook uit regelgeving, zoals het toezichtprotocol. Een ander 
element van de informatievoorziening is feedback over de wijze waarop het toezicht wordt 
uitgevoerd en de effecten daarvan. 
Communicatie over de doelen van de veranderingen heeft in deze casus geholpen om mensen mee 
te krijgen. De toezichtprotocollen zijn aangepast en worden ook gevolgd. Het uniformiteitsteam gaf 
inspecteurs persoonlijk feedback. De nalevingsmonitor geeft inzicht in de effecten van de striktere 
handhaving. Dit alles heeft grote veranderingen in het gedrag van de individuele medewerker 
teweeg gebracht. De propositie wordt daarom ondersteund door de bevindingen. 
5.1.4. Individuele praktijk 
De aandacht voor fraude is toegenomen. Zo is bijvoorbeeld de traceerbaarheid van de (vlees) 
stromen onderdeel geworden van de inspecties. Ook de kennis over frauderisico’s is toegenomen, 
maar vooral bij de auditoren. Zij werken ook samen en wisselen gegevens uit met de IOD. 
De kennis over belangrijke risico’s in de vleesketen zit niet bij de uitvoering, wel bij BuRO, die een 
risicobeoordeling heeft uitgevoerd over de roodvleesketen, en bij de afdeling Toezichts-
ontwikkeling. De afdeling Toezichtsontwikkeling heeft dit verwerkt in de toezichtprotocollen. Deze 
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protocollen zijn leidend bij de uitvoering. Het werken volgens de protocollen is de norm geworden. 
De mate van situationeel handelen verschilt per inspecteur.  
Het toezicht is risicogericht gemaakt: de frequentie van het toezicht wordt bepaald door eerdere 
toezichtbevindingen. Over het geheel genomen is het toezicht geïntensiveerd. Er wordt over het 
algemeen strikter en uniformer gehandhaafd dan ten tijde van het onderzoek van de OvV. 
(Systeem)inspecties vinden onaangekondigd plaats. Bij kleine en middelgrote slachterijen, waar 
geen permanent toezicht is, worden inspecties meestal wel gecombineerd met 
keuringswerkzaamheden. Audits worden vooraf aangekondigd. 
5.1.5. Centrale onderzoeksvraag 
De centrale vraag luidde: Op welke wijze heeft communicatie over de onderzoeksresultaten van het 
onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar risico’s in de vleesketen via 
beleidsoverwegingen invloed gehad op de beleidsadoptie en de toezichtuitvoering door de 
inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit? 
 
Op grond van de beantwoording van de deelvragen ontstaat het beeld dat na het verschijnen van 
het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid het onderzochte pad van invloed zich heeft 
voorgedaan.  
 
Communicatie over de uitkomsten van het onderzoek van de OvV was noodzakelijk om deze onder 
de aandacht te brengen van de NVWA. Overigens was er ook al bij de start van het onderzoek naar 
de risico’s in de vleesketen al media aandacht voor dit onderzoek, dat door de toenmalige 
Staatssecretaris van EZ was toegezegd aan de Tweede Kamer. Het rapport was niet alleen 
afgestemd op de partijen waarop de aanbevelingen betrekking hadden (ministerie van EZ en de 
NVWA), maar ook op het Nederlandse publiek. Ook aan het verschijnen van het rapport is veel 
publiciteit gegeven, ook door de Onderzoeksraad zelf. Hierdoor was de druk, om snel iets met de 
aanbevelingen te doen, groot. 
 
De aanbeveling van de OvV aan de NVWA bestond uit een aantal elementen:  
 Het in kaart brengen van kwetsbare schakels in de keten en het bepalen van de prioriteiten; 
 Een helder onderscheid tussen keuring en toezicht; 
 Scherp toezicht, met name op het waarmaken door bedrijven van hun verantwoordelijkheid 
voor voedselveiligheid; 
 Samenwerking met andere opsporingsdiensten. 
Voor deze elementen, met uitzondering van een helder onderscheid tussen keuring en toezicht, 
heeft vooral de overweging van effectiviteit geleid tot het overnemen hiervan in het beleid van de 
NVWA. Deze elementen dragen bij aan de doelen van de NVWA, het bevorderen van de naleving 
van wet- en regelgeving met als einddoel voedselveiligheid en dierenwelzijn. Voor het element van 
het scheiden van keuren en toezicht hebben politieke overwegingen ervoor gezorgd dat er gevolg is 
gegeven aan dit element, maar rationele overwegingen (effectiviteit en efficiëntie) lagen aan de 
basis van de concrete invulling, die anders was dan de OvV voor ogen had. 
 
De wijzigingen in de beleidsinstrumenten: 
- informatie en communicatie; 
- controleprotocollen en werkinstructies; en de 
- organisatie van het toezicht; 
hebben gezorgd voor veranderingen in de individuele praktijk van de toezichtinspecteur. De 
belangrijkste wijzigingen zijn een striktere en uniformere handhaving, waardoor ook de naleving 
door bedrijven beter is geworden. 
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5.2. Discussie 
In deze paragraaf wordt een aantal conclusies besproken en nader genuanceerd. Vervolgens wordt 
ingegaan op de generaliseerbaarheid. En de paragraaf wordt afgesloten met een beschouwing over 
de bijdrage van de onderzoeksresultaten aan de wetenschappelijke kennis. 
5.2.1. Discussie over de conclusie 
 
De reikwijdte van de conclusie over de centrale vraag 
In paragraaf 5.1.5 is de conclusie getrokken dat het onderzochte pad van invloed zich in deze casus 
heeft voorgedaan. Ook is geconcludeerd dat de aanbeveling van de OvV aan de NVWA grotendeels 
is opgevolgd. Deze conclusies behoeven enige nuanceringen.  
Ten eerste betekent dit niet dat alle geschetste veranderingen volledig toe te schrijven zijn aan het 
onderzoek van de OvV. De bevindingen van de OvV en de richting waarin het onderzoek zou gaan 
waren wel al bekend bij het opstellen van het Verbeterplan Vleesketen. Met die bevindingen is ook 
rekening gehouden bij het Verbeterplan Vleesketen, maar het onderzoek van de OvV was niet de 
aanleiding voor het Verbeterplan Vleesketen. De aanleidingen hiervoor waren de paardenvlees-
affaire en de “vervolgaudit aangaande het functioneren van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
(nVWA) inzake de controle op slachtplaatsen en exportverzamelplaatsen”. Verder was er een intern 
evaluatieonderzoek gedaan naar hoe de handhavingsaanpak herzien zou kunnen worden, waarbij 
meer aandacht gegeven wordt aan grondstoffenstromen en de beheersing van risico’s in de gehele 
productieketen, uitmondend in het rapport “Catena”. De rapportage “project Verbetering toezicht 
kleine en middelgrote slachterijen, NVWA”, van 2 september 2013, die ook naar de Tweede Kamer 
is gestuurd, constateerde tekortkomingen in de handhaving door de NVWA.  
De verbeteringen op grond van deze eerdere rapportages waren al in gang gezet toen het rapport 
van de OvV verscheen. Desalniettemin heeft dit rapport wel bijgedragen aan de veranderingen die 
hebben plaatsgevonden volgens het geschetste pad.  
Ten tweede is de inrichting en uitvoering van het toezicht weliswaar veranderd in lijn met de 
aanbeveling van de OvV, maar dit betekent dat niet dat alle door de OvV geconstateerde 
verbeterpunten aangepakt zijn. Bijvoorbeeld door efficiency en capaciteitsoverwegingen, zoals een 
tekort aan dierenartsen, is het niet mogelijk om op structurele basis de inspecteurs frequent te 
laten rouleren over de te inspecteren bedrijven.  
 
De oorzaak van de veranderingen in de individuele praktijk 
Uit de conclusies blijkt dat de belangrijkste wijziging in de individuele praktijk is, dat er strikter en 
uniformer gehandhaafd wordt. Door de respondenten wordt dit effect zowel toegeschreven aan de 
informatie en communicatie aan de medewerkers, als aan de wijziging van de protocollen, als aan 
het Uniformiteitsteam. Wat nu uiteindelijk de grootste invloed had, wordt uit de bevindingen niet 
duidelijk. We mogen aannemen dat de verandering te wijten is aan een combinatie van deze 
factoren. 
5.2.2. Generaliseerbaarheid 
In paragraaf 5.2.1 is al een nuancering op de centrale vraag opgenomen. Daarbij is aangegeven dat 
de invloed van het onderzoek van de OvV niet los kan worden gezien van de invloed van de eerdere 
rapportages over dit onderwerp. Het feit dat deze verschillende rapportages leidden tot één 
Verbeterplan Vleesketen geeft wel aan dat dit pad van invloed ook geldt voor deze andere 
rapportages bij de NVWA.  
 
In bijlage 5 zijn de bevindingen uit het onderzoek geconfronteerd met de literatuur over die 
thema’s. Daaruit blijkt dat de bevindingen voor een groot deel overeenstemmen met de literatuur. 
Het onderzochte pad strookt ook met de onderdelen van het beleidsproces, en is daarmee ook een 
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plausibele route. Echter dit onderzoek gaat maar over één casus en voorziet niet in onderzoek naar 
de omstandigheden en context waarin dit pad van invloed zich heeft voorgedaan. Het is denkbaar 
dat in andere omstandigheden een ander pad van invloed zal optreden. Dit kan alleen door nader 
onderzoek worden nagegaan.  
5.2.3. Bijdrage van de onderzoeksresultaten aan de wetenschappelijke kennis 
In dit onderzoek is nagegaan of een specifiek pad van invloed – van communicatie via 
beleidsoverwegingen naar beleidsadoptie en individuele praktijk - zich in het geval van het 
onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar risico’s in de vleesketen heeft 
voorgedaan. Het doel hiervan was om een bijdrage te leveren aan een empirische onderbouwing 
van het model van Mark en Henry (2004, p. 46). 
 
Uit de bevindingen en conclusies blijkt dat het pad van invloed zich in dit geval heeft voorgedaan. 
Daarmee wordt in ieder geval bevestigd dat dit pad van invloed zich in de praktijk kan voordoen.  
 
In bijlage 5 zijn de bevindingen en conclusies vergeleken met de literatuur. Over het algemeen 
komen de bevindingen overeen met de bestaande literatuur. In één geval (bij de propositie dat 
wanneer de consequenties van een aanbeveling onduidelijk zijn, vooral politieke overwegingen een 
rol zullen spelen) waren de bevindingen op dit punt niet helder, zodat de propositie noch bevestigd, 
noch verworpen kon worden. In één geval waren de bevindingen niet in lijn met de literatuur. Dat is 
bij het model van Valovirta (2002, p. 75). Volgens dit model fungeert een evaluatie als een trigger 
voor veranderingen die al breed geaccepteerd zijn als nodig, maar waarvoor de vereiste impuls voor 
actie ontbrak, in een omgeving met hoge druk tot veranderen en weinig conflict. Deze afwijking 
biedt mogelijkheden voor nader onderzoek. 
 
5.3. Aanbevelingen  
Dit onderzoek bevestigt dat het pad van invloed van communicatie, via beleidsoverwegingen en 
beleidsadoptie naar de individuele praktijk zich heeft voorgedaan in het geval van het onderzoek 
naar de risico’s in de vleesketen. Omdat slechts een enkele casus onderzocht is, zijn de uitkomsten 
niet zonder meer generaliseerbaar. Het is denkbaar dat in andere omstandigheden een ander pad 
van invloed zal optreden. Nader onderzoek naar de omstandigheden en context die het pad van 
invloed bepalen kan hier nadere uitspraken over doen. 
 
Volgens het model van Valovirta (2002, p. 75) fungeert een evaluatie, in een omgeving met hoge 
druk tot veranderen en weinig conflict, als een trigger voor veranderingen die al breed 
geaccepteerd zijn als nodig, maar waarvoor de vereiste impuls voor actie ontbrak. In de 
onderhavige casus is sprake van een grote druk vanuit de maatschappij en de politiek om te 
veranderen en een hoge mate van consensus over de te treffen maatregelen. Echter, een trigger 
was niet nodig, omdat de NVWA al een aantal maanden vóór het verschijnen van het rapport van 
de OvV verbetermaatregelen in gang had gezet. De evaluatie fungeerde daardoor meer als 
legitimatie en als versterking van de al in gang gezette verbeteringen. Nader onderzoek naar de 
geldigheid van het model van Valovirta is nodig en naar de omstandigheden waaronder dit model 
geldig is.  
 
Uit de conclusies blijkt dat de belangrijkste wijziging in de individuele praktijk is dat er strikter en 
uniformer gehandhaafd wordt. Door de respondenten wordt dit effect aan drie elementen van de 
beleidsmix toegeschreven: de informatie en communicatie aan de medewerkers, de wijziging van 
de protocollen en het Uniformiteitsteam. Wat nu uiteindelijk de grootste invloed had wordt uit de 
bevindingen niet duidelijk. Nader onderzoek hiernaar kan uitsluitsel geven over welke elementen in 
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welke mate en op welke manier invloed hadden op de praktijk. Dit kan handvatten bieden voor 
verandertrajecten in de toekomst. 
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Bijlage 1: Afkortingen 
BuRO   Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de NVWA 
CRM   Crew Resource Management 
CSO   Civil Society Organization 
CVI   Chief Veterinary Inspector 
DiRa   Directieraad van de NVWA 
HI   Hoofdinspecteur 
HRO   High Risk Organization 
IG   Inspecteur Generaal 
IOD   Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA 
nVWA   Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (voorloper van de NVWA) 
NVWA   Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
OvV   Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
SA   Situational Awareness 
STDA   Senior Toezichthoudend Dierenarts 
TO   Afdeling Toezichtsontwikkeling van de NVWA 
UT   Uniformiteitsteam 
V&I   Divisie Veterinair en Import 
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Bijlage 2: Operationalisering onderzoeksvragen 
 
 
 
 
 
 
 
Concept Aspect Deelvragen Propositie Operationalisering Literatuur Bronnen 
Communicatie  Wat is de wijze van 
communicatie over de 
evaluatie? 
  (M. M. Mark & 
Henry, 2004) 
(Sklar, 2010) 
(Myers & Barnes, 
2004), (Owens, 
2001) 
Documentatie 
Interviews 
 Schriftelijke 
communicatie 
In hoeverre werd schriftelijk 
gecommuniceerd over de 
resultaten van het onderzoek 
van de OvV? 
 Vragen: 
1. Welke documenten zijn 
verschenen over de 
evaluatieresultaten? 
2. Aan wie zijn welke documenten 
verstrekt? 
3. Voor wie zijn welke documenten 
toegankelijk? 
(Lawrenz et al., 
2007), (Sklar, 
2010), (Myers & 
Barnes, 2004), 
(Keen & Todres, 
2007) 
Documentatie 
Interviews 
 Mondelinge 
communicatie 
In hoeverre werd mondeling 
gecommuniceerd over de 
resultaten van het onderzoek 
van de OvV? 
 Vragen: 
1. Welke mondelinge communicatie 
is gedaan over de 
evaluatieresultaten? 
2. In hoeverre was daarbij de 
mogelijkheid tot dialoog? 
3. Wie waren bij die bijeenkomsten 
aanwezig? 
(Lawrenz et al., 
2007), (Sklar, 
2010), (Myers & 
Barnes, 2004), 
(Keen & Todres, 
2007) 
Documenten 
Interviews 
Centrale vraag: Op welke wijze heeft communicatie over de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar risico’s in de vleesketen via beleidsoverwegingen invloed gehad op 
de beleidsadoptie en de toezichtuitvoering door de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit? 
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Concept Aspect Deelvragen Propositie Operationalisering Literatuur Bronnen 
Beleidsoverwe
gingen 
  Welke beleidsoverwegingen 
zijn gemaakt met betrekking 
tot het onderzoek van de 
Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid naar risico’s in de 
vleesketen?  
  (Sanderson, 2002), 
(Valovirta, 2002), 
(Weiss & 
Bucuvalas, 1980), 
(Weiss, 2004), 
(Azzam & Levine, 
2015), (McLaughlin 
et al., 2016), 
(Walker, 2000), 
(Cook, 1997) 
Documenten 
Interviews 
  Effectiviteit Hoe effectief zijn de 
aanbevelingen van de OvV?  
  Vragen:  
1. Welke doelen streeft de NVWA 
na? 
2. In hoeverre dragen de 
aanbevelingen van de OvV bij aan de 
doelen van de NVWA? 
(Sanderson, 2002, 
p. 5), (Valovirta, 
2002, p. 62),  
Documenten 
Interviews  
 Beschikbare 
middelen 
Welke middelen zijn 
beschikbaar voor het 
opvolgen van de 
aanbevelingen van de OvV? 
 Vragen: 
1. Welke financiële middelen zijn 
beschikbaar voor het opvolgen van 
de aanbevelingen van de OvV? 
2. Welke overige middelen zijn 
beschikbaar voor het uitvoeren van 
de aanbevelingen van de OvV 
(personeel, ICT etc.)? 
(Valovirta, 2002, p. 
62), (Weiss, 2004, 
p. 70),  
Documenten  
Interviews 
 Kwaliteit van de 
evaluatie 
Hoe was de kwaliteit van de 
evaluatie? 
 Vragen: 
1. In hoeverre komt de evaluatie 
overeen met de eerdere kennis en 
verwachtingen van de NVWA? 
2. In hoeverre zijn de bevindingen 
van de OvV betrouwbaar? 
3. In hoeverre zijn de conclusies van 
de OvV valide? 
(Weiss & 
Bucuvalas, 1980, p. 
305), (Sanderson, 
2002, p. 6) 
Documenten 
Interviews 
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Concept Aspect Deelvragen Propositie Operationalisering Literatuur Bronnen 
 Uitvoerbaarheid 
van de 
aanbevelingen 
In hoeverre waren de 
aanbevelingen uitvoerbaar? 
 Vragen: 
1. In hoeverre zijn de beschikbare 
middelen (zie ook vragen onder 
beschikbare middelen) toereikend 
om de aanbevelingen van de OvV uit 
te voeren? 
2. Zijn er andere belemmeringen om 
de aanbevelingen van de OvV uit te 
voeren? 
(Weiss & 
Bucuvalas, 1980, p. 
305), (Sanderson, 
2002, p. 4), (Weiss, 
2004, p. 70) 
Documenten 
Interviews 
 Politieke druk In hoeverre is politieke druk 
ervaren? 
 Vragen: 
1. In hoeverre is politieke druk 
ervaren vanuit de media en/of het 
publiek? 
2. In hoeverre is politieke druk 
ervaren van het bedrijfsleven? 
3. In hoeverre is politieke druk 
ervaren vanuit het Ministerie van 
Economische Zaken (de eigenaar) 
van de NVWA? 
4. In hoeverre is politieke druk 
ervaren vanuit de opdrachtgevers 
van de NVWA: het Ministerie van 
Economische Zaken en het 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport? 
(Weiss, 2004, p. 
70), (Azzam & 
Levine, 2014), 
(Azzam & Levine, 
2015, p. 52) 
Documenten  
Interviews 
Verband 
Communicatie 
met Beleids-
overwegingen 
 Op welke manier heeft 
communicatie over de 
resultaten van het onderzoek 
van de OvV invloed gehad op 
de beleidsoverwegingen door 
de NVWA? 
Hoe meer de wijze van 
communicatie is afgestemd 
op de doelgroep, hoe groter 
de invloed van 
communicatie is op de 
beleidsoverwegingen. 
Vragen: 
1. Op welke wijze heeft de 
schriftelijke communicatie invloed 
gehad op de beleidsoverwegingen? 
2. Op welke wijze heeft de 
mondelinge communicatie invloed 
gehad op de beleidsoverwegingen? 
3. In hoeverre was de wijze van 
communicatie afgestemd op de 
doelgroep? 
4. In hoeverre waren de 
bevindingen van de OvV 
geloofwaardig? 
5. In hoeverre waren de 
bevindingen van de OvV duidelijk? 
(Lawrenz et al., 
2007, pp. 276, 
277), (Sklar, 2010, 
p. 14), (Myers & 
Barnes, 2004, p. 3), 
(Keen & Todres, 
2007, p. 11), 
(Gildemyn, 2014, p. 
518), (Christie, 
2007, p. 21) 
Documenten 
Interviews 
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Concept Aspect Deelvragen Propositie Operationalisering Literatuur Bronnen 
Beleidsadoptie  In welke mate zijn de 
aanbevelingen van de OvV 
geadopteerd in het 
toezichtbeleid van de NVWA? 
Als de druk tot veranderen 
hoog is en er een grote mate 
van consensus is tussen de 
belanghebbenden, dan leidt 
het onderzoek van de OvV 
in de vorm van ‘trigger’ tot 
beleidsadoptie. 
 (McLaughlin et al., 
2016, p. 140), 
(Valovirta, 2002), 
(Cohen-Vogel & 
Ingle, 2007, pp. 
242, 244) 
Documenten 
Interviews 
 Informatie en 
communicatie 
Welke wijzigingen hebben 
zich voorgedaan in de 
informatieverzameling en 
communicatie als gevolg van 
het onderzoek van de OvV? 
 Vragen: 
1. Welke wijzigingen hebben zich 
voorgedaan in de 
informatieverzameling over de 
actoren in de vleesketen en burgers 
door de NVWA als gevolg van het 
onderzoek van de OvV? 
2. Welke wijzigingen hebben zich 
voorgedaan in de 
informatievoorziening aan de 
medewerkers van de divisie V&I? 
3. Welke boodschappen zijn 
gecommuniceerd naar aanleiding 
van het onderzoek van de OvV naar 
risico’s in de vleesketen? 
(Knil & Tosun, 
2009, p. 875), 
(Hood, 2007, p. 
129) 
Documenten 
Interviews 
 Regelgeving Welke wijzigingen hebben 
zich voorgedaan in wet- en 
regelgeving en in de 
handhaving daarvan? 
 Vragen: 
1. Welke wijzigingen hebben zich 
voorgedaan in de wet- en 
regelgeving als gevolg van het 
onderzoek van de OvV naar risico’s 
in de vleesketen? 
2. Welke wijzigingen hebben zich 
voorgedaan in de handhaving van 
de wet- en regelgeving? 
(Knil & Tosun, 
2009, p. 875), 
(Hood, 2007, p. 
129) 
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 Financiën Welke wijzigingen hebben 
zich voorgedaan in de 
financiën? 
 Vragen: 
1. Welke wijzigingen hebben zich 
voorgedaan in de tarieven voor het 
toezicht na maart 2014? 
2. Welke wijzigingen hebben zich 
voorgedaan in de financiële sancties 
na maart 2014? 
3. Welke wijzigingen hebben zich 
voorgedaan in de 
financieringsstromen naar derden 
als gevolg van het onderzoek van de 
OvV? 
(Knil & Tosun, 
2009, p. 875), 
(Hood, 2007, p. 
129) 
Documenten 
Interviews 
 Organisatie Welke wijzigingen hebben 
zich voorgedaan in de 
organisatie van  de NVWA na 
het onderzoek van de OvV? 
 Vragen: 
1. Welke wijzigingen hebben zich 
voorgedaan in de organisatie van 
het toezicht door de NVWA na het 
onderzoek van de OvV? 
2. Welke wijzigingen hebben zich 
voorgedaan in de organisatie van de 
NVWA na het onderzoek van de 
OvV? 
(Knil & Tosun, 
2009, p. 875), 
(Hood, 2007, p. 
129) 
Documenten 
Interviews 
Verband 
beleids-
overwegingen 
met 
beleidsadoptie 
 Op welke manier hebben de 
beleidsoverwegingen invloed 
gehad op de beleidsadoptie? 
Wanneer de consequenties 
van evaluatieaanbevelingen 
duidelijk zijn vindt 
besluitvorming vooral 
plaats op basis van 
rationele overwegingen. 
Vragen: 
1. Zijn de consequenties van 
evaluatiebevindingen duidelijk? 
2. Op welke wijze heeft effectiviteit 
invloed gehad op beleidsadoptie? 
3. Op welke wijze hebben 
beschikbare middelen invloed 
gehad op beleidsadoptie? 
4. Op welke wijze heeft de kwaliteit 
van de evaluatie invloed gehad op 
beleidsadoptie? 
5. Op welke wijze heeft de 
uitvoerbaarheid invloed gehad op 
beleidsadoptie? 
6. Op welke wijze heeft politieke 
druk invloed gehad op 
beleidsadoptie? 
(Sanderson, 2002, 
p. 5), (Majone, 
2010, p. 6), 
(Valovirta, 2002, p. 
66), (Cohen-Vogel 
& Ingle, 2007, p. 
244) 
Documenten 
Interviews 
Wanneer de consequenties 
van evaluatieaanbevelingen 
onduidelijk zijn vindt 
besluitvorming vooral 
plaats op basis van politieke 
overwegingen. 
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Concept Aspect Deelvragen Propositie Operationalisering Literatuur Bronnen 
Individuele 
praktijk 
 Hoe is de individuele praktijk 
van de inspecteurs van de 
afdeling toezichtuitvoering 
van de divisie Veterinair en 
Import van de NVWA vóór en 
na de evaluatie? 
  (M. M. Mark & 
Henry, 2004, p. 46), 
(Henry & Mark, 
2003, pp. 299-301), 
(Alavosius et al., 
2017, pp. 14, 16, 
18), (DeNisi, 2011, 
p. 267), (Ostrom, 
2011, p. 11) 
 
 Wijze van 
verwerving, 
verwerking, 
behoud en 
gebruik van 
informatie en 
kennis 
Op welke wijze verwerven, 
verwerken, behouden en 
gebruiken inspecteurs 
informatie en kennis voor het 
uitvoeren van toezicht en 
handhaving? 
 Vragen: 
1. Welke kennis en informatie heeft 
het toezicht sinds maart 2014 
verzameld om fraude effectief te 
bestrijden? Bv. Kennis van koel- en 
vrieshuizen, tussenhandel, dierlijke 
bijproducten en van onderzoek van 
administratieve systemen (EDP-
kennis)? 
2. In hoeverre worden signalen van 
fraude door toezicht doorgegeven 
aan de opsporingsdienst? 
3. In hoeverre hebben inspecteurs 
diepgaande proces- en 
productkennis (bv slagersopleiding 
of -ervaring)? 
4. In hoeverre wordt gebruik 
gemaakt van informatie van het 
bedrijfsleven die voor het toezicht 
relevant is?  
5. In hoeverre dragen inspecteurs 
kennis aan elkaar over? 6. In 
hoeverre hebben medewerkers van 
de NVWA kennis over belangrijke 
risico’s in de vleesketen? 
 Documenten 
Interviews 
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 Acties op grond 
van 
voorschriften en 
werkinstructies  
In hoeverre wordt gehandeld 
op grond van voorschriften, 
protocollen en 
werkinstructies? 
 Vragen: 
1. In hoeverre voeren medewerkers 
van de NVWA zowel keuringstaken, 
als toezichttaken uit? 2. In hoeverre 
wordt ‘hard waar het moet’ 
opgetreden bij bedrijven die 
stelselmatig de regels overtreden? 
3. In hoeverre worden bestuurlijke 
boetes opgelegd?  
4. Hoe wordt het keurstempel 
bewaard in slachterijen? 
5. In hoeverre is het toezicht op 
kleine en middelgrote slachterijen 
geïntensiveerd sinds maart 2014? 
6. . Hoe wordt gecontroleerd wat 
gebeurt met slachtafval?  
7. Wat is de frequentie voor audits 
en systeeminspecties bij 
uitsnijderijen? 
 Documenten 
Interviews 
 Situationeel 
handelen. 
In welke situaties is sprake 
van situationeel handelen 
(afwijkend van protocollen 
en werkinstructies)? 
 
 Vragen: 
1. Hoe lang controleert de 
inspecteur hetzelfde bedrijf? 
2. In hoeverre wordt vooraf een 
risicoanalyse uitgevoerd van waar 
de risico’s op fraude het grootst 
zijn? 
3. In hoeverre is sprake van een 
niet-routinematige wijze van 
waarnemen (volgens vaste 
protocollen)? 
4. In hoeverre worden controles 
onverwacht (onaangekondigd) 
uitgevoerd? 
5. In hoeverre heeft zichtkeuring de 
traditionele keuring (palpatie en 
insnijden van organen) keuring 
vervangen? 
 Documenten 
Interviews 
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Concept Aspect Deelvragen Propositie Operationalisering Literatuur Bronnen 
Relatie tussen 
beleidsadoptie 
en dagelijkse 
toezicht-
praktijk 
 Op welke manier heeft de 
beleidsadoptie naar 
aanleiding van de evaluatie 
invloed op de individuele 
praktijk van de medewerkers 
van de afdeling 
toezichtuitvoering van de 
divisie Veterinair en Import 
van de NVWA? 
De wijze waarop informatie 
en communicatie over de te 
bereiken doelen van het 
geadopteerde beleid heeft 
plaats gevonden, heeft 
invloed op het gedrag van 
de individuele medewerker 
dat zich aanpast aan het 
nieuwe beleid. 
Vragen: 
1. Op welke wijze heeft informatie 
en communicatie invloed gehad op 
de dagelijkse toezichtpraktijk? 
2. Op welke wijze heeft regelgeving 
invloed gehad op de 
toezichtpraktijk? 
3. Op welke wijze hebben financiën 
invloed gehad op de 
toezichtpraktijk? 
4. Op welke wijze heeft de 
organisatie van het toezicht invloed 
gehad op de dagelijkse 
toezichtpraktijk? 
(DeNisi, 2011, p. 
270), (Alavosius et 
al., 2017, pp. 3-5), 
(Eisenberg, 2014, 
pp. 887, 917) 
Documenten 
Interviews 
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Bijlage 3: Geïnterviewde personen 
 
 Hoofdinspecteur Divisie Veterinair en Import (V&I); 
 Afdelingshoofd afdeling Toezichtontwikkeling;  
 Chief Veterinary Inspector; 
 Secretaris Verbeterplan Vleesketen; 
 Teamleider uniformiteitsteam; 
 Teamleider Toezichtontwikkeling Slachtplaatsen; 
 Teamleider Toezichtontwikkeling Levend Vee; 
 Teamleiders Toezichtuitvoering (3); 
 Senior Toezichthoudend Dierenartsen (2); 
 Bedrijvenbeheerder. 
 
Vanwege privacyoverwegingen zijn de geïnterviewden anoniem. Hieronder is een overzicht 
opgenomen van de data van de interviews en de goedkeuring van de transcriptie. 
 
Geïnterviewde Datum interview Datum goedkeuring 
transciptie 
1 20-7-2017 24-7-2017 
2 20-7-2017 24-7-2017 
3 15-8-2017 21-8-2017 
4 16-8-2017 21-8-2017 
5 16-8-2017 1-9-2017 
6 17-8-2017 13-9-2017 
7 22-8-2017 3-9-2017 
8 24-8-2017 30-8-2017 
9 25-8-2017 15-9-2017 
10 25-8-2017 15-9-2017 
11 27-8-2017 8-9-2017 
12 6-9-2017 22-9-2017 
13 11-9-2017 14-9-2017 
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Bijlage 4: Gebruikte bronnen 
 
 
Titel document Datum 
Kaderstellende visie op toezicht: Minder last, meer effect: zes principes van goed toezicht oktober 2005 
Aanbiedingsbrief van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing van de kaderstellende 
visie op toezicht. Vergaderjaar 2005-2006, Kamerstuk 27831, Nr. 15. 
12-10-2005 
Bericht op rechtennieuws.nl Benoeming Rob Dortland tot directeur dienst Uitvoering 
VWA. 
14-12-2005 
Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 26-4-2006 
Vervolgaudit aangaande het functioneren van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
(nVWA) inzake de controle op slachtplaatsen en exportverzamelplaatsen, Piet 
Vanthemsche, Christian Landuyt, Ilse Van Vlaenderen, Tom Vanoverschelde. 
Aangeboden aan de Tweede Kamer op 30-8-2011. Kamerstuk 26 991, nr. 321. 
15-8-2011 
OVV onderzoeksprotocol 11-12-2012 
Evaluatie van de bestuurlijke boete in de diertransportsector 
Aangeboden aan de Tweede Kamer op 29 januari 2013. Kamerstuk 28286, nr. 615 
23-1-2013 
Brief van de SS van EZ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 
Handhaving dierenwelzijn bij diertransporten door de NVWA, Vergaderjaar 2012–2013, 
Kamerstuk 28286, Nr. 615 
29-1-2013 
Verslag van een Algemeen overleg, over Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA), Vergaderjaar 2012–2013, Kamerstuk 26991,  
Nr. 341 
30-1-2013 
Verslag van een Algemeen Overleg over Voedselfraude, Vergaderjaar 2012-2013, 
Kamerstuk 26991 Nr. 355 
14-3-2013 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, met het antwoord op de vragen uit het Algemeen overleg van 
30 januari 2013, Verslagjaar 2012-2013, Kamerstuk 26 991, nr. 345  
22-3-2013 
Brief van de SS van EZ en de M van WS aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal over antibioticagebruik in de veehouderij, Vergaderjaar 2012–2013, 
Kamerstuk 29683, Nr. 156 
5-4-2013 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal van 12 april 2013, over de boetes ter handhaving van de regelgeving inzake 
voedselveiligheid en andere handhavingsinstrumenten. Vergaderjaar 2012–2013, 
Kamerstuk 26991, Nr. 347 
12-4-2013 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal: toestemming voor het afleggen van een werkbezoek aan de 
NVWA door de vaste commissie voor Economische Zaken. 
22-4-2013 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, Onderzoekaanvraag bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, Vergaderjaar 
2012-2013, Kamerstuk 26991, Nr. 356 
24-4-2013 
Verslag van een Algemeen Overleg over Voedselfraude, Vergaderjaar 2012-2013, 
Kamerstuk 26991 Nr. 360 
25-4-2013 
Jaarverslag 2012 van de NVWA 21-6-2013 
Catena – naar een ketengerichte handhaving in de roodvleesketen, rapport van de NVWA. 26-9-2013 
Rapportage project Verbetering toezicht kleine en middelgrote slachterijen, NVWA. 2-9-2013 
Verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie van Economische zaken, 
Vergaderjaar 2012–2013, Kamerstuk 26991, Nr. 
370. 
5-9-2013 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal van 10 september 2013 met een reactie over de 
berichtgeving dat binnen de Nederlandse slachterijen ziekteverwekkende bacteriën als 
E-coli op vlees terecht komen. Vergaderjaar 2012-2013, Kamerstuk 26991 nr. 369. 
10-9-2013 
Verslag van een Algemeen Overleg over Voedselfraude, Vergaderjaar 2012-2013, 
Kamerstuk 26991 Nr. 372 
11-9-2013 
Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid “Salmonella in gerookte zalm”. 14-11-2013 
Verslag DiRa 9-12-2013 
Verslag DiRa 16-12-2013 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer, Plan van aanpak van De 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), kamerstuk 33835-1. 
19-12-2013 
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Plan van Aanpak NVWA, bijlage bij brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken 
en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer van 19 
december 2013. 
19-12-2013 
Verslag DiRa  6-1-2014 
Verbeterplan Vleesketen, Jan Meijer en Fred de Klerk, 5 februari 2014, Conceptversie 
0.5a 
5-2-2014 
Interview Harry Paul In Financieel Dagblad  19-3-2014 
Verslag DiRa 20-3-2014 
Risico’s in de vleesketen, rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, maart 2014. 26-3-2014 
Verkort rapport (publieksversie) Risico’s in de vleesketen, Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid, 26 maart 2014. 
26-3-2014 
Aanbevelingen rapport: Risico's in de vleesketen 26-3-2014 
Intranetbericht: Tussenevaluatie verkorte inspectielijsten: Goede aanzet met wat 
tekortkomingen  
17-4-2014 
Intranetbericht: Twee pilotgroepen werken volgens nieuwe werkwijze  17-4-2014 
Reacties op het concept rapport van de OvV 24-4-2014 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan Varkens in Nood en Dier & 
Recht naleving dierenwelzijnswetgeving in vee-industrie 
9-5-2014 
Nieuwsflits verbeterplan vleesketen 15-5-2014 
Nieuwsflits verbeterplan vleesketen 22-5-2014 
NVWA DiRa presentatie verbeterplan vleesketen 22 mei v2 22-5-2014 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Kabinetsreactie op rapport risico’s in de vleesketen, Vergaderjaar 2013–2014, Kamerstuk 
26991, Nr. 418 
10-6-2014 
Intranetbericht: We worden weer de autoriteit op de slachtplaats, Interview met Fred de 
Klerk (programmamanager Verbetering Vleesketen) 
17-6-2014 
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake de 
handhavingskosten die worden doorberekend door de NVWA 
30-6-2014 
Intranetbericht: MSPIN pijler onder het Verbeterplan,  3-7-2014 
Eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA 4-7-2014 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal: Voortgang Taskforce Voedselvertrouwen, Vergaderjaar 2013–2014, Kamerstuk 
26991, Nr. 423.  
4-7-2014 
Verslag DiRa 10-7-2014 
Verslag DiRa 17-7-2014 
Nota bedrijvenbeheer 12-8-2014 
Verslag DiRa 21-8-2014 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal: Antibioticagebruik in de veehouderij, Vergaderjaar 2013–2014, Kamerstuk 
29683 Nr. 189 
2-9-2014 
Verslag DiRa 4-9-2017 
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 september 2014 over Dierenwelzijn 4-9-2014 
Multi Annuel Control Plan (MANCP) Nederland jaarverslag 2013 5-9-2013 
Verslag DiRa 11-9-2014 
Rapport WRR: “Naar een Voedselbeleid”; ISBN 978 90 8964 946 1, 
e-ISBN 978 90 4852 840 0 (pdf), e-ISBN 978 90 4852 841 7 (ePub), NUR 805; Amsterdam 
University Press, Den Haag/Amsterdam 2014. 
17-9-2014 
Verslag DiRa 9-10-2014 
Jaarplan NVWA 2014, niet gedateerd, datum aanmaken PDF-document 16-10-2014 
Berenschot - Evaluatie Wettelijke Onderzoekstaken Besmettelijke Dierziekten 20-10-2014 
Verslag DiRa 23-10-2014 
Verslag DiRa 30-10-2014 
Nieuwsflits vragen en antwoorden 2014 3-11-2014 
Prioriteiten V&I 2015 13-11-2014 
Verslag DiRa 13-11-2014 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal: Bestuurlijke boetes Wet dieren. Vergaderjaar 2014–2015, 
Kamerstuk 31389, Nr. 147 
18-11-2014 
Verslag DiRa 20-11-2014 
Intern concept Jaarplan 2015 NVWA 26-11-2014 
Programma Verbeterplan NVWA, versie 2.0 27-11-2014 
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Nieuwsflits verbeterplan vleesketen  28-11-2014 
Verslag DiRa 4-12-2014 
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 december 2014 over Voedsel 9-12-2014 
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2014 over dierziekten en 
antibioticagebruik 
10-12-2014 
Verslag DiRa 11-12-2014 
Concept Plan van aanpak intervisie en collegiale afstemming 5-1-2015 
Verslag DiRa 8-1-2015 
Verslag DiRa 15-1-2015 
Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt 20-1-2015 
Verslag MT V&I 21-1-2015 
NVWA intranet VI-taal 5 Nicole Kroon en Karen Reidinga met elkaar in gesprek over het 
belang van ervaringen delen en sparren met collega’s 
30-1-2015 
Jaarplan 2015 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 1-2-2015 
Verslag DiRa 5-2-2015 
NVWA intranet Je leert echt luisteren en doorvragen, daar heb je altijd wat aan,  9-2-2015 
Plan van aanpak intervisie en collegiale afstemming 9-2-2015 
NVWA intranet: Als inspecteur moet ik een professionele afstand houden 12-2-2015 
Verslag DiRa 19-2-2015 
Nieuwsflits verbeterplan vleesketen 20-2-2015 
NVWA intranet, blog bedrijvenbeheerder: 
 “Dichtbij komen en afstand houden dat is de kunst” 
2-3-2015 
Verslag DiRa 19-3-2015 
2e Voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA 20-3-2015 
Presentatie V&I Veterinair en import PPT NL2 2015 (2) 25-3-2015 
Verslag DiRa 26-3-2015 
Eindrapportage taskforce voedselvertrouwen 31-3-2015 
Nota Plan van Aanpak Data-analyse 21-4-2015 
Verslag DiRa 23-4-2015 
Multi Annuel Control Plan (MANCP) Nederland jaarverslag 2014 14-8-2015 
NVWA intranet Pleidooi voor auditfile 22-9-2015 
Nieuwsflits verbeterplan vleesketen 25-9-2015 
Risicobeoordeling roodvleesketen, Rund, varken, paard, schaap en geit, rapport van de 
NVWA 
29-9-2015 
Aanbieding Risicobeoordeling roodvleesketen van BuRO/NVWA aan de Minister van 
VWS, met Reactie van de IG-NVWA op de Risicobeoordeling roodvleesketen" van 
BuRO/NVWA 
1-10-2015 
3e Voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA 16-10-2015 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal Herinrichting over Keuring en Toezicht, Vergaderjaar 2015–
2016, Kamerstuk 33835, Nr. 16 
16-10-2015 
Toezichtkader NVWA 2015 Leidende principes voor toezicht en handhaving 16-10-2015 
Blog Jan Meijer “Een stap in de goede richting” 22-11-2015 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, Financieel kader NVWA, Vergaderjaar 2015–2016, 
Kamerstuk 33835, Nr. 18 
30-11-2015 
Beantwoording vragen begroting 2016 van EZ deel Landbouw en Natuur 3-12-2015 
Nieuwsmonitor Vleesketen 16-30 november 2015 3-12-2015 
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2015 over de NVWA 10-12-2015 
IG jaarplan NVWA 2016  17-12-2015 
Nieuwsflits verbeterplan vleesketen 15-1-2016 
Effectmeting kleine en middelgrote slachthuizen 21-1-2016 
Nieuwsflits verbeterplan vleesketen 12-2-2016 
Auditrapport IAD Retributieketen (MSPIN) 18-2-2016 
Speerpunten V&I 2016 23-2-2016 
Normeringskader veterinaire vleesbedrijven 2016 25-2-2016 
Blog Jan Meijer “Nee zeggen om ja te krijgen” 26-2-2016 
Rapport Audit IAD Eenduidigheid in interpretatie 5-4-2016 
Blog Jan Meijer “KDS levert een behoorlijke prestatie” 10-4-2016 
Aanbevelingen Daphne van Kleef Belangrijke punten double bind onderzoek 18-5-2016 
Rapportage Handhavingsattitude van Toezichthoudend Dierenartsen bij de NVWA: 
Resultaten van het Survey Onderzoek, Daphne van Kleef, MSc, Dr. Carina Schott, Dr. Trui 
Steen, Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden, April 2016 
18-5-2016 
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Verslag MT V&I 19-5-2016 
4e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA 27-5-2016 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal Den Haag, Rapporten herijking takenanalyse en doorlichting 
efficiency potentieel, Vergaderjaar 2015–2016, Kamerstuk 33835, Nr. 33 
27-5-2016 
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 juni 2016 over de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
9-6-2016 
Publicatie in de Staatscourant Staatsblad 2016 nr. 62: Wijziging van het Besluit 
handhaving en overige zaken Wet dieren 
1-7-2016 
Multi Annuel Control Plan (MANCP) Nederland jaarverslag 2015 1-9-2016 
Auditrapport IAD Boetebeschikking 13-12-2016 
Tabellenboek kleine-middelgrote roodvlees slachthuizen TO-T5 DEF 13-1-2017 
NVWA 2020: Organisatiebesluit. 16-3-2017 
Gegevens rapporten van bevindingen: opgave door IBD (Interventiebureau Dier) 6-9-2017 
Rijksbegrotingen, hoofdstuk XIII Economische Zaken, baten- lastendiensten voor de jaren 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017. Geraadpleegd op 8-7-2017 op de site 
www.Rijksbegroting.nl 
 
Wijziging begroting ministerie EZ 2014 (wijziging samenhangende met de 
Voorjaarsnota), Kamerstuk 33940 XIII 2 Memorie van toelichting, Vergaderjaar 2014-
2015, Nr. 2 
 
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor 
het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), Vergaderjaar 2014–2015, 
Kamerstuk 34085 XIII, Nr. 2 
 
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en 
het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de 
Voorjaarsnota), Vergaderjaar 2015–2016, Kamerstuk 34485 XIII, Nr. 2 
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Bijlage 5: Confrontatie bevindingen met de literatuur 
 
Centrale Onderzoeksvraag 
Mark en Henry (2004, p. 48) stellen dat de routes van evaluatie-invloed vaak complex en zelfs 
indirect zullen zijn en een aaneenschakeling van meerdere mechanismes. Bij de onderhavige casus 
blijkt zich een pad van invloed te hebben voorgedaan van 4 mechanismes. 
 
Conclusie: Daarmee wordt de stelling van Mark en Henry over de aaneenschakeling van meerdere 
mechanismes in dit geval bevestigd. Dat wil echter niet zeggen dat de invloed van het onderzoek van 
de OvV niet tegelijkertijd op een andere wijze heeft plaatsgevonden. Daar doet dit onderzoek geen 
uitspraak over. Verder is al in paragraaf 4.3.2. een nuancering opgenomen bij de constatering dat het 
onderzochte pad van invloed zich heeft voorgedaan: De wijzigingen van beleid en individuele praktijk 
waren niet alleen aan het onderzoek van de OvV wijten, maar ook andere aanleidingen zijn daarvoor 
aan te wijzen. 
 
Communicatie 
Er is zowel schriftelijk, als mondeling gecommuniceerd over de resultaten van het onderzoek van de 
OvV. Van de in de literatuur genoemde communicatiestrategieën en methoden zijn gebruikt: een 
volledig rapport, een samenvattende publieksversie, nieuwsbrieven, PowerPoint presentaties, 
discussies over bevindingen en briefings.  
Om evaluatieonderzoek zijn invloed te laten uitoefenen moeten volgens Myers & Barnes (2004, p. 3) 
en Sklar (2010, p. iv) bevindingen worden gecommuniceerd op een manier die de kennis van 
relevante stakeholders vergroot. In deze casus is dit ook gebeurd. Het rapport van de OvV was 
gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk, ook voor het grote publiek, voor wie voedselveiligheid erg 
belangrijk is. 
In de literatuur worden verschillende termen gebruikt voor het communiceren van 
evaluatieresultaten. Sklar onderscheidt passieve diffusie en actieve disseminatie (2010, pp. 9, 10). In 
de onderhavige casus heeft zich zowel de passieve diffusie (het rapport was te downloaden van de 
site van de OvV), als de meer actieve disseminatie voorgedaan (verspreiding van het rapport naar de 
IG en de geïnterviewden en besprekingen hierover). 
 
Conclusie hieruit is dat de in de literatuur genoemde elementen zich in deze casus hebben 
voorgedaan. 
 
Propositie 1: Hoe meer de wijze van communicatie is afgestemd op de doelgroep, hoe groter de 
invloed van communicatie is op de beleidsoverwegingen van die doelgroep. 
De basis van deze propositie wordt gevonden in de literatuur waarin wordt gesteld dat de manier 
van communicatie moet worden afgestemd op de doelgroep (Lawrenz et al., 2007, p. 277), (Sklar, 
2010, p. 14), (Keen & Todres, 2007, p. 11). Myers en Barnes (2004, p. 3) noemen daarbij dat 
evaluatieresultaten geloofwaardig en duidelijk moten zijn. Gildemyn (2014, p. 518) stelt dat wanneer 
de resultaten van monitors en evaluaties publiek gecommuniceerd worden, de betrokken 
stakeholders zich verplicht voelen te reageren en beloften te doen om de situatie te verbeteren. Die 
beloften kunnen dan al dan niet resulteren in concrete veranderingen.  
 
Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven wordt de propositie ondersteund door de bevindingen: de 
communicatie over het onderzoek door de OvV was afgestemd op de NVWA en op het publiek en 
vergrootte daardoor de druk om snel met de aanbevelingen aan de slag te gaan. 
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De conclusie is daarom dat deze casus in overeenstemming is met de literatuur over de invloed van 
het afstemmen van de communicatie op de doelgroep op het gebruik van een evaluatie. 
 
Beleidsoverwegingen 
Sanderson (2002, p. 5) omschrijft het rationele model van het beleidsproces als een doelbewuste 
actielijn om doelen na te streven die gebaseerd zijn op een zorgvuldige beoordeling van alternatieve 
manieren om zulke doelen te bereiken en effectieve implementatie van de gekozen actielijn. In deze 
omschrijving staat het bereiken van de gestelde doelen centraal: de effectiviteit van de 
beleidsvoorstellen.  
Naast effectiviteit kunnen in de literatuur nog andere rationele overwegingen worden gevonden. 
Valovirta (2002, p. 62) noemt efficiëntie. Dit is in feite een combinatie van effectiviteit en kosten. 
Ook Weiss (2004, p. 70) vermeldt de kosten als overweging om bevindingen van een evaluatie te 
gebruiken. Hierbij zijn ook de beschikbare middelen van belang en de mate waarin deze middelen 
voldoende zijn om de kosten te dekken (uitvoerbaarheid). Uitvoerbaarheid wordt ook genoemd door 
Weiss en Bucuvalas (1980, p. 305) en Sanderson (2002, p. 4). Ook de kwaliteit van het onderzoek 
wordt vermeld in te literatuur als rationele overweging om de bevindingen al dan niet te gebruiken 
(Weiss & Bucuvalas, 1980, p. 305), (Sanderson, 2002, p. 6) 
 
Bij de afweging van de NVWA om de aanbevelingen van de OvV wel of niet over te nemen was de 
belangrijkste overweging dat de aanbevelingen bijdroegen aan de doelen van de NVWA: het 
bevorderen van de naleving. 
Naast effectiviteit heeft ook de uitvoerbaarheid een rol gespeeld. Voldoende financiële middelen om 
de aanbevelingen uit te kunnen voeren waren een noodzakelijke voorwaarde. Voor de uitvoering van 
de aanbeveling over het scheiden van keuren en toezicht, op de wijze die de OvV voor ogen had 
waren onvoldoende financiële middelen beschikbaar. Naast de twijfels aan de effectiviteit van de 
aanbeveling van de OvV heeft dit ertoe geleid dat een andere invulling aan de aanbeveling is 
gegeven. 
Bij de beoordeling van de aanbevelingen van de OvV heeft de kwaliteit niet expliciet een rol 
gespeeld. De kwaliteit van het onderzoek werd hoog geacht en stond niet ter discussie. Mogelijk zou 
dit wel een rol hebben gespeeld als de kwaliteit niet zo hoog beoordeeld werd als in het geval van de 
onderzoeken van de OvV, maar dat valt buiten de scope van dit onderzoek.  
 
De politieke besluitvorming over het onderzoek van de OvV heeft zich afgespeeld in de Tweede 
Kamer en niet bij de NVWA. Omdat de scope van dit onderzoek zich richt op de invloed van het 
onderzoek op de beleidsoverwegingen van de NVWA, is de vraag hoe de politieke besluitvorming tot 
stand is gekomen en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld buiten beschouwing gebleven. 
Wel is onderzocht wat de invloed was van de grote politieke druk op de beleidsadoptie door de 
NVWA. Vanwege de grote politieke druk heeft voor de meeste aanbevelingen geen grote rol 
gespeeld bij de afweging over het wel of niet overnemen. Hierbij speelden vooral 
effectiviteitsoverwegingen een rol: De meeste aanbevelingen pasten in het al ingezette beleid. Wel 
Bij de afweging van de scheiding van keuren en toezicht veroorzaakte de politieke druk dat er iets 
mee moest gebeuren. Hoe dit uiteindelijk is ingevuld, daaraan lagen vooral effectiviteits- en 
uitvoerbaarheidsoverwegingen ten grondslag.  
 
Conclusie: De in de literatuur genoemde rationele overwegingen hebben zich in deze casus ook 
voorgedaan, maar de nadruk lag op de effectiviteit. De politieke druk speelde een rol, maar vooral 
om maatregelen te treffen, en zij waren niet zozeer bepalend voor de keuze van de te treffen 
maatregelen.  
 
Propositie 3. Wanneer de consequenties van evaluatieaanbevelingen duidelijk zijn vindt 
besluitvorming vooral plaats op basis van rationele overwegingen. 
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Propositie 4. Wanneer de consequenties van evaluatieaanbevelingen onduidelijk zijn vindt 
besluitvorming vooral plaats op basis van politieke overwegingen. 
Het rationele beleidsmodel, zoals door Sanderson (2002, p. 5) beschreven gaat uit van 
besluitvorming op basis van rationele overwegingen. 
Een aantal auteurs stelt echter dat, wanneer de consequenties van alternatieven onduidelijk zijn, 
andere overwegingen bepalend zijn voor de besluitvorming. Majone (2010, p. 6) betoogt dat in die 
situatie consistentie, de procedure van besluitvorming, een belangrijke rol speelt. Valovirta (2002, p. 
66) constateert besluiten niet altijd automatisch volgen uit evaluatiebevindingen en conclusies. 
Hierbij speelt, volgens haar, ook het overhalen van anderen om te handelen of bepaalde besluiten te 
nemen een rol. Volgens Cohen-Vogel en Ingle (2007, p. 244) wordt de voorkeursactiekoers minder 
bepaald door de relatieve voordelen die het belooft, dan door het vermogen van zijn sponsors en 
beleidsondernemers om steun op te bouwen. 
 
De aanbevelingen van de OvV waren algemeen geformuleerd. De consequenties van de meeste 
aanbevelingen waren duidelijk. De belangrijkste reden om die aanbevelingen over te nemen was de 
effectiviteit. De aanbevelingen pasten bij de doelen van de NVWA en de verbeteringen die al in gang 
waren gezet. Effectiviteit is een rationele overweging. Dit is in overeenstemming met het rationele 
beleidsmodel van Sanderson. 
De consequenties van de aanbeveling over het scheiden van keuren en toezicht waren niet helder. 
Politieke druk heeft er voor gezorgd dat er wel invulling aan is gegeven, maar op een andere manier 
dan de OvV voor ogen had. Bij de wijze waarop hieraan invulling is gegeven speelden vooral 
overwegingen van effectiviteit en uitvoerbaarheid (efficiency) een rol. In dit geval speelden dus 
zowel politieke als rationele overwegingen een rol bij de besluitvorming. Er kan op grond hiervan niet 
gesteld worden dat vooral politieke overwegingen bepalend waren voor de besluitvorming. 
 
Conclusie: De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het rationele model van Sanderson. De 
overige motieven die bepalend zouden zijn bij onzekerheid over de consequenties van de 
aanbevelingen zijn niet teruggevonden in dit onderzoek. Propositie 3 wordt daarom bevestigd en 
propositie 4 kan niet bevestigd worden. 
 
Beleidsadoptie 
In dit onderzoek is om beleidsadoptie te meten, in navolging van de suggestie van Marier (2016, p. 
10), onderzocht wat de wijzigingen waren in de beleidsmix. Voor de componenten van de beleidsmix 
is uitgegaan van de elementen die door Hood (2007, p. 129) worden benoemd: informatie en 
communicatie, regelgeving, financiën en organisatie onderscheiden bij beleidsadoptie. De 
bevindingen (zie ook paragraaf 4.2) wijzen uit dat zich wijzigingen hebben voorgedaan in de 
informatie en communicatie, in de regelgeving en dan met name in de toezichtprotocollen en 
werkinstructies en in de organisatie, zowel van het toezicht, als de organisatie van de NVWA. 
 
De bevindingen van Knil en Tosun (2009, p. 889), die onderzoek deden naar de factoren die de 
adoptie van Europese wetgeving in de EU-lidstaten bepalen wijzen erop dat de meest robuuste 
factor hiërarchische governance is.  
Hoewel dit niet expliciet onderdeel uitmaakte van dit onderzoek lijkt het erop dat deze bevindingen 
ook in dit onderzoek worden bevestigd. Het werken volgens protocollen is de norm bij de 
toezichtuitvoering van de NVWA. Dit heeft ook geleid tot een striktere en uniformere handhaving. 
Daarnaast hebben ook informatie en communicatie en de organisatie van het toezicht hieraan 
bijgedragen. 
 
Conclusie: de beleidsmix bij de NVWA is gewijzigd sinds het verschijnen van het rapport van de OvV, 
dit heeft ook geleid tot wijziging van de toezichtuitvoering. De wijzigingen van de protocollen en 
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werkinstructies heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Dit is in overeenstemming met 
eerdere bevindingen in de literatuur. 
 
Propositie 2. Als de druk tot veranderen hoog is en er een grote mate van consensus is tussen de 
belanghebbenden, dan leidt het onderzoek van de OvV in de vorm van ‘trigger’ tot beleidsadoptie. 
Volgens het model van Valovirta (2002, p. 75) fungeert een evaluatie in een omgeving met hoge druk 
tot veranderen en weinig conflict als een trigger voor veranderingen die al breed geaccepteerd zijn 
als nodig, maar waarvoor de vereiste impuls voor actie ontbrak. In de onderhavige casus is sprake 
van een grote druk vanuit de maatschappij en de politiek om te veranderen en een hoge mate van 
consensus over de te treffen maatregelen. Echter, een trigger was niet nodig, omdat de NVWA al een 
aantal maanden vóór het verschijnen van het rapport van de OvV verbetermaatregelen in gang had 
gezet.  
 
Conclusie: In het geval van het onderzoek naar risico’s in de vleesketen wordt het theoretische model 
van Valovirta niet ondersteund en de propositie moet verworpen worden. 
 
Propositie 5: De wijze waarop informatie en communicatie over de te bereiken doelen van het 
geadopteerde beleid heeft plaats gevonden, heeft invloed op het gedrag van de individuele 
medewerker dat zich aanpast aan het nieuwe beleid. 
De literatuur over het beïnvloeden van gedrag van werknemers gaat vaak over leiderschap. 
Belangrijke elementen hierbij zijn duidelijkheid over de doelen en feedback (DeNisi, 2011, p. 270) en 
informatie en communicatie (over rollen en functies, afwijkingen van de standaard, correcties op het 
proces, nabesprekingen) (Alavosius et al., 2017, p. 5). 
 
Het werk van de inspecteur van V&I is het bevorderen van de naleving van wettelijke voorschriften. 
Dit doet hij door het uitoefenen van toezicht en door te handhaven wanneer dat nodig is. Daarbij kan 
sprake zijn van ernstige crisissituaties waarbij de volksgezondheid bedreigd wordt. Eén van de 
motiverende factoren om te handhaven is een hoger doel. Voor officieren van justitie is dat bij haat-
misdaadzaken het uitbannen van misdaad (Eisenberg, 2014, p. 887). Voor inspecteurs van V&I kan 
dat het uitbannen van voedselrisico’s of misstanden qua dierenwelzijn zijn. 
 
Kanttekening bij propositie 5 wordt door Hupe (2014, p. 174) aangedragen. Hij stelt dat de 
beleidsuitvoerders altijd moeten handelen, vaak in onvoorziene omstandigheden. Omdat zij met 
deze onvoorziene omstandigheden rekening moeten houden, worden formele beleidsdoelen 
theoretisch behandeld als één input van een range van variabelen die de feitelijke beleidsprestatie 
verklaart (Hupe, 2014, p. 174). 
 
Uit de resultaten, zoals vermeld in paragraaf 4.2, blijkt dat informatie en communicatie naar de 
medewerkers tot gevolg heeft gehad dat inspecteurs over het geheel genomen strikter en uniformer 
zijn gaan handhaven. Over de doelen is gecommuniceerd, deze waren duidelijk uit de boodschappen 
die zijn uitgezonden (strikter en uniformer handhaven voor een betere naleving). Volgens de 
geïnterviewden helpt communicatie over de doelen van de veranderingen om mensen mee te 
krijgen. Voor wat betreft de kanttekening van Hupe blijkt uit de resultaten dat de protocollen de 
norm zijn en dat handelen in onvoorziene situaties een uitzondering zijn.  
 
Conclusie: De gevonden resultaten zijn in lijn met de literatuur die het belang van informatie en 
communicatie over de doelen benadrukt. 
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Individuele praktijk 
Voor het onderzoek naar de individuele praktijk is uitgegaan van de aspecten van de individuele 
praktijk uit de literatuur, die ook terugkomen in de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de 
OvV. Dat zijn drie aspecten 
- De manier waarop actoren kennis en informatie verwerven, verwerken, behouden en 
gebruiken (Ostrom, 2011, p. 11); 
- Acties op grond van voorschriften en werkinstructies (DeNisi, 2011, p. 267); 
- Situationeel handelen (DeNisi, 2011, p. 267); 
 
DeNisi (2011, p. 267) maakt een onderscheid tussen het handelen op grond van voorschriften en 
werkinstructies en situationeel handelen. Dit onderscheid komt ook terug in de werkzaamheden van 
de toezichtuitvoering van de NVWA. De resultaten van het onderzoek laten zien dat het werken 
volgens de toezichtprotocollen de norm is en dat afwijkingen hiervan afhankelijk zijn van de 
inspecteur en de situatie die hij of zij tegenkomt. Van Ostrom is slechts één aspect onderzocht, dus 
kan er geen conclusie worden getrokken over de samenhang tussen haar artikel en de 
onderzoeksresultaten. 
 
Conclusie: Het onderscheid in soorten taken, zoals door DeNisi wordt gemaakt voor de organisaties 
met een hoog risico, zien we ook terug in de onderzoeksresultaten.  
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Bijlage 6: Onderzoeksbevindingen (vertrouwelijke bijlage) 
 
Deze bijlage is een vertrouwelijk stuk, dat wel beschikbaar is voor de Open Universiteit Nederland, maar 
niet is opgenomen in de publieke versie. 
 
 
